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ACTA SANCTAE SEDIS
PAULI VI
Summi Pontificis epistula ad Eminentissimum dominum
loannem S . R.E. cardinalem Villot a publicis Ecclesiae negoti:is
PoNTIFICIu I xsn.u ^r (('OR: FNU\I 0): III, LT CHIMSTIANA
I'IiOGRIr.';IONE FOV-F.NDA IN I RRP 1'R
ANIORIS OFFICIO ducti ad universam hominum familiam per
semitas mutuae sinceracquc necessitudinis incitandam, novum
quoddam propositun) diu mcntc alimus, quod plures ctiam a Nobis
postulaverunt; idquc, cum maxime consentaneum muncribus ho-
dierno temporc Ecciesiac obeundis arbitremur, in animo Nobis
est tecum sedulo communicare, Vencrabilis Frater Noster, qui,
prac ceteris, Nostras sollicitudincs novisti atque participas: propo-
situnr dicimus curandi tit, in latissimis finibus christianae popu-
lonlm coniunctionis horninumquc progressionis gerniana caritate
fovendae, omnes vires ct incepta, quae in Ecclesia vigent, artiore
inter se vinculo coniungantur; ut scilicet cum Romano Pontificc
qui certis Romanac Curiae Dicasteriis, sive antiquis sive rccens
conditis, univcrsalc sibi iniunctum ofhcium Evangelii prolatandi ct
humanae dignitatis promovendae ahsolvcrc studet - hint omnes
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ex universo terrarum orbe Episcopi, illinc catholica instituta, quae
in heneficentiac ct libcralitatis opera incumbunt, collatis viribus
allaborent ad hosce nobilissimos persequendos cf3ectus. Quare op-
portunum Nobis vidctur quoddam condcre Consilium, quod veluti
congressionis facultatem cuncto praebeat I)ei Populo ad supra
memoratas quaestiones pertractandas de hominum coniunctione
atque progressione secundum iminutabilia Evangelii principia pro-
movendiS.
Id prorsus expostulator gliscentibus necessitatibus, quas fuse
in nupcr data Epistula Apostolica, <^ Octo esinra adveniens ^> inscripta,
exposuinius, ut indc ortis quacstionibus lumen afTerretur, quad a
Christi doctrina promanat, atque eflicientiora usquc hominibus
praebcrentur adiutnenta, Deo opitulantc, ad seas cornponendas
difficultates, quibus hodic ipsi prennrntur.
Sicut praeteritis saeculis, ita rostra actate Icclesia suum else
putat sedulo studio atquc hunrtnitatis plena voluntate hominibus
inservire, quia a Dei Filio condita est, qui <( non venit ntinistrari,
sect nrinistrare cult ipsius exemplis insistere, scrihit S. Arubro-
sius: c, I/ac servitute po/let populus christianus, sicut et Dominus tit/
discipulos coos ait: " Oui volt inter vos primus esse, sit omniunr ser-
ous " '... bane servitutem operatur caritas, quae et spe inaior et fide
est r 3; vult fratribus prodesse, ca scilicet sentiendi vi, a quae Tc-
clesiae est propria quae, remoter a quavis humane utilitate, servicndi
(fficio el e-rga tenuiores caritate distinguitur ', sicut in coinmenlorata
Epistula animadvertimus (n. 42), ita tit efficax suum hominibus
praebeat auxilium, qui hodie maxime variis quaestionibus respon-
dere debent, in quibus vires baud raro desunt vcl animi concidunt,
quique saepc sacpius doloribus, fame, anxitudinc afliciantur, ant,
calamitatihus acerbo vulnere percussi, omnibus rebus destituuntur
vitamquc dcgunt miserrimani.
Verum complura cxstant in i?cclesia instituta, quae ad id efli-
ciendum vires confcrunt; haec sane amplissima laude stmt digna,
siquidem live ad promovendum integrum vitae condictionum pro-
gressum, sivc ad damna reparanda maturo providoque nisu incum-
bunt. \emincm autem fugit, maxime convenire, tit mirifica ilia in-
cepta magic nmgisque inter se congruant et ita, consociata opera,
aptiorc modo in canipo caritatis excrcendae, adiumenti ferendi,
et fovendae populorum progressionis sibi constitutor fines feliciter
adipiscantur. Oportet pariter, tit horum institutorum agendi ratio
mutua voluntatum conspiratione scitc ct acconunode regatur, tie
fortuita atque exteinporalis sit, nee umquam viriurn opumque
dispendia faciat. Quod Oecumenici Concilii Vaticani II votis plane
Maith , 20, 28.
' Matti . 20, 27.
De !'aracliso , 14, 72; C'SEL, XXXII, p. 330.
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respondet; eteninr Patres, postquam in omnium memoriam revo-
carunt onus Populi Dci « ntrserias huus tentporis pro virihus » suble-
vandi, a idque ut antiquus mos ferebat Ecclesiae, non ex super fluis
tantum sed etiani ex substantia>, hacc adieeerunt: s Modus subsidia
colligendi et distribuendi, quip sit ri ide et uniformiter ordinatus, recto
tamer ordine disponatur in dioecesihus, nationibus et universo nrundo ^> 1.
Huiusmodi autem mums in hanc potissimum Petri Cathe-
dram recidere, atquc ad apostolicum mandatum, Nohis divinitus
commissum, pertinere videtur, siquideni Del voluntate uti Episco-
pus et Pastor Romanae pracficimur Ecclcsiae, quae e praesidel...
universo caritatis eoetui » Praeterea firmiter putamus hoc Nostrum
essc onus, tit omnes nationes conunoncamus inter ipsas idem vigere
coniunctionis officium, quod inter singulos homines intcrcedat:
eteninr, sicut in Encyclicis l,itteris a verbis s Populorum Prooressio
incipientibus, commemoravinnis, ss quae in re;ionibus divitiorihus su-
persunt, ea indi, entibus region bus debent prodesse >,'': id sane non
solum poscit socialis iustitiae atque rnutuac inter populos necessi-
tudinis ofhciuin, sed potissimum munus universalis caritatis, S, qua
pro omnibus consortio humanior proinovetur, in qua cuncti dare debeant
et accipere > '.
Hiscc igitur omnibus causis perpensis, Roniae PONTiFICIUM
C-ONSILIUMI s Cor I num 1> DE 11UMANA ET CHRiSTIANA PROGRESSIONE
FOVENDA condinrus et instituirnus, cuius tc Pracsidem cliginuis
atquc renuntiamus. Eiusdem autem Consilii crit quac supra descrip-
silnus proposita persequi, scilicet: operam dare omnium institu-
torurn catholicoruln, immo totius Populi I)ci viribus et inceptis
componendis per opportunum notitiarum commercium et auge-
scens cooperationis studium, ita Lit constanti ac recte ordinata ra-
tions foveatur plena humana progressio, aptioribus usque ad id
adhibitis instrumcntis; praesto esse Episcopis et omnibus, qui pu-
blica muncra obeunt, nectendo opportuna coniunctionis vincula
cum catholicis beneficentiae institutis, atque, quantum fieri potcst,
aequioreln usque opum viriurnque partitionem fovendo; cum seiune-
tis fratribus agere, tit, ubi fieri possit, populi per mutua caritatis
incepta sublebentur; faciliores reddere institutorum catholicorum ne-
cessitudines cum publicis atque internationalibus Consiliis, quae in
eodem beneficentiae et progressionis campo allahorant; in repentinis
ruinis efficere, tit singula Consilii membra concors, efhcax celeretlue
auxiliurn affcrant, salvis propriis cuiusque iuribus agendique nrodis,
ita Lit Ecciesia, ad quam omnium oculi convertuntur, suum exspec-
tatum, etsi veris necessitatibus pro dolor sempcr impar subsidium,
4 Gaudium et sties, 88.
S. Ignat. Ant. Ail Ronmuos, Inscr .; Funk, 1, p. 253.
fi 49, cf. 38-49.
7 II,., 44.
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miseris pracstare queat . :\'Iunus praeterea Consilii erit , quotiescum-
que Surmno Pontifici in caritatis materia quaedam singularia facta
et incepta suscipienda videbntur , adiutricem operam Ipsi navare
Liusque veluti instrumentum esse, tit ea ad promptum exitum
deducantur.
'l'ibi igitur , Venerabilis Frater Foster, of}'icium committimus
novum huiusrnodi Consilium ad rem quam primum perducendi,
ratione quac magis accommodata videbitur. 'l'oom erit congruum
catholicorum institutorum numerum ex univetso terrarum orbs
Nostro nomine deligere ct in Consilium allegere, corum euxilio
agendi ordinem et vias ciusdem Consilii temperare , atque, ad hoc
advocatis viris, qui horum institutorum partes agant, post congruum
tempus experimcnti causa aptas perficere et constituere normas,
quas rcrunm usus suaserit.
Ut plane patet, magnam seem in orituro Consilio collocanuts,
atquc vehementer optatnus, ut ipsum in christiana conununitate
valiclum, etsi modicum, adiumentum suppeditare possit , cuius ope
magis magisque promoveatur recte ordinata Lcclesiac actin in eorum
onunium commodum , quotquot in mundo necessitate premuntur
et iure sibi vindicant humaniores vitae condiciones.
Ut tibi tuisquc in hac re adiutoribus caclestis aspires gratia,
Nostras ad Caelum fundimus preces atque, supernorum muncxum
auspicem Nostraeque singularis benevolentie testem , A postolicam
Benedictionem peramanter impertimus.
Datum Romac, aped Sanctum Petrum, die XV mensis lulii,
anno 1\'I1)C'CCCLXXI, Pontificatus Nostri nono.
P;1UI,l:.;S PP. VI
[T.'Osservatore Romano, 23-x'11-1'+711
Allocutio Summi Pontificis ad Confraternitates Caritatis,
praesente Rev.mo D. Superiore Generali, in audientia habita
die 27-X-1971, apud Basilicam Vaticanam
Nous saluons tout particulierement les Dames de Charite de
Saint Vincent de Paul, reunics ici pour one rencontre internationale
avec quelques pretres lazaristes ct des Filles de la Charite, autour
du Reverend Pere James \V. Richardson, porn- bien situer leur action
caritative daps la ligne du Concile Vatican 11 et mieux rcpondre
aux besoins d'aujourd 'hui. Chores Filles, vous avez la gcnCrosite
de prendre chaque jour en charge quelques-uses des immenses
detresses du monde . Certes beaucoup de celles-ci tiennent a des
situations qui depassent votre competence et vos possibilites: c'est
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tine affairs de rapports de justice a etablir, de cette justice qui
preoccupe tart Ic Synodc des eveques en cc moment-memo. C'est
le Concile qui nous I'enseigne: < If faut satisfairc d'abord aux exi-
gences de la justice, de pear que ]'on n'offrc comme don de la cha-
rite cc qui est deja dit en justice. Quc disparaissent la cause des maul
et pas seulement lours effets et que l'aide apportee s'organise de
telle sorts quc Ics beneficiaires se liberent peu a pcu do lour depen-
dance it l'egard d'autrui et (Ievicnnent capables de se suture s (Dc-
cret stir l'apostolat des laics, n. 8).
Mais la charite telle que le Christ l'a vecue et exigee de toes
ses disciples, et telle que votrc genial fondateur 1'a misc en oeuvre,
n'a ricn perdu de sa necessite, bien all contrairc. Sans elle, les
hommes sont toujours tentes de se replier avec satisfaction stir lour
bonheur egoists, ou avec desespoir sur Ieur misere. Quells que soit
('organisation de la justice sociale - quc Nous encouragcons de
toutes nos forces - it y a toujours des personnes qui, en fait, ntan-
quent sic nourriture, de vetements, sic rcmede, do travail, de con-
sideration, d'antour, qui souffrent dc la maladic, de la solitude,
de la prison. II fact done sans rel "ache les rcchercher, les decouvrir,
les reconforter, les mettre en relation avec ceux qui peuvent etfica-
cement les cider, et Ics soulager aussi par tin secours adapts, qui
respecte lour dignite et lour permette Lie devenir, dans Ieur milieu,
semeurs de joie et d'amour. Votre intuition, votre d6licatesse, votre
tendressc feminines vous pr%disposent mervcilleusement a cette
attention et a cc partage. Et votre foi Saint Vincent Lie Paul v
insistait beaucoup votrc foi vous fait rencontrer l'autrc comme
tin membre de son Corps mystique, comme un frere, comme one
soeur en Jesus-Christ. Puisse cct cchange romain au niveati interna-
tional aiguillonner votre zeic, et stimular votre generositc a la
mcsure meme de ('amour do I'Eglise pour tous les hommes, a com-
mencer par ceux qui sont les plus dentunis. Iin temoignage de
noire paternel encouragement. Nous vous donnons de grand cocur,
ainsi qu'a toes les membres de ('Association internationale des
Charites de Saint Vincent de Paul si largement repandt[es a travers
le monde, notre Benediction Apostoliquc.
[L'Osservatore Romano (28-\-1971), p. 2]
\()MI A'I'I()
11 Santo Padre ha elevato alla Sede titolare pro hue vice arcive-
scovile di Diocleziana it Rcvercndissimo Padre Annibale 13ucN[N[,
C. 11., Segretario dclla Sacra Congregazione per it Culto Divino.
[L'Osserz'atore Romano (7;8-1-1972), p. 1]
Ad mullos annos!
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CURIA GENERALITIA
REGIMEN CONGREGATIONIS
NOMINATIO\FS ET CONFIR\tA'1'IONES
DIES- NOMEN
1971, Sept. 3
- A1.F:S J.
H OI'SEV \\'.
RONCKJER A.
RADENAr F.
DANIO1 Y.
C.41216. A .
FONT J.
SO LA A.
11FRc1% A.
RirCA J.
M\IONTANOLA J.
\1. s (iUAI. N.
S. tOLlc J.
(i iin.rri N.
\IEREI L.
AI.I.ARA A.
BARAVALI.E
CA LCAGNO L.
PONS
SENIRA J.
r'loyA J.
\'1\ rc J.
I'ON'!' 1.
REAL G.
LIGNIE (_.
.Sept. 1.3
SE('L.\c U! J.
ROt-EL E.
Sept. _'n
J.
OFFICIU\T
Di r. l' i 1. Car.
Superior
Cons. Suppl.
Superior
DO\IrS * PROVINCIA DLR.
( R io)
San Fernando Vp. SAF Ang.
Paris 1" U. Parisien. 3 tri.
31'ontreal
Boudues
Barcelona 1°
H Beograd Jugoslaviee
0 Genova 1, 'l'aurinen.
n I'eruna
Torino 15,1
11. Barcinon.
u .Slondoz•i
a .Scarnaji,,i
n Pto. de Sa,unto 11. Barcinon.
1> Lerida n
,> Palma de Al. 6°
u Bellpui,,
u Barcelona 2°
„ Philadelphia x
o I'illebon 12" G. Parisien.
Superior Farrar Orientis
.=1le.candrie
Grn:1.FN (' is. Consultor
LAVAFIrrs R.
VISSEISS I,. „
(Ft NEN L.
\'an d. IIEUVF.I. J.
C'L FoT.; J . Superior
S TELL\ C,
Bclgica
A mbovonihr 11. \latriten.
Sassari 1. Taurincn.
2 tri.
3 tri.
2 tri.
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I)n¢sN o \n•:\ OFFICIC\t llomus •
Sept. 27
\I:;Ii I\Ii7. S. J. J.
I,ui'F:z I..
'1';_.r1, 1..
GONZAI.o P.
\'ILLA:A\A J.
PEREZ J.
V1 TA R.
Oct. -1
'I't u\BtuI.I. K.
I)HYnli\ 1'.
FINLAND NI.
ticorr G.
O'RI ii I \ 'I'll.
vt \',
Oct. 11
RA\:A\E'rrl L.
CRIPPA C.
HFNH\t .A\\ 'I'.
GUCL( t\VSKI T.
GARCIA S.
C;rrin owz R.
III:l(REItu N.
\ IAt'I.EO\ M.
. l%.AlTl A \I.
I Rt'H'r1A J.
JI\IE\E% V.
1,t E (•t \ J.
Z:\%PE C.
\'ALCAIo'Ei. J.
G,\uCIA i'.
RF('u( C.
Anil .A.
Oct. 18
HALF:V J.
Iiovl.lt M.
Clt•ul i G.
I)ir.Fil.('ar,
Superior Leon
El Viejo
Madrid 10"
Madrid 7»
.lltila,a
• : Lullijar 3"
Superior South Port
II'andal
• Ashfeld
• Guildford
Eastwood
I'IU)VINCIA 1)uu.
(San .Sebasti(in)
Ani. ('entr.
H. \latrit,n.
• 2 tri.
Australiac 2 tri.
» 2 tri.
• 1 jubljana Jugosla\ iac
Superior I Piacenza 9" I. Romana
+ Sarzana I. 'I'aurinen.
Goscikorco-Pa-
rad\•z Poloniac
• Gdansk-Olirca
• Huelva 11. Salmantina
• C(idiz
4 Los Angeles II. ('aesaraug.
• Las Patinas 9•'
• ('uereca
• Teruel
• Zaragoza 1+
+ Zaragoza 17°
• Baracaldo 4° •
a Nest'-York 20" »
Zaragoza 18"
x Orotava w
o Cartagena •
Albacete t
Consultor
»
Superior
\'I\. 1, AF Ang.
.Snhnona I. R"rrma
2 tri.
2 tri.
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DIES-NomEN, OFFICIUM Donius * PROVINCIA DuR.
Oct. 21
S.a\Z J.
BARCEI.o J.
TORRH:NS P.
"ONFT J.
QI :TCLns A.
DtI TRAN C.
Consultor
C'ons..Suppl.
.Superior
\'p. I ltn d. Bare.
Tricalle I. Neapol.
Oct. 28
SIENKO L. n Rtvl,oszc Poloniae 4 tri.
* N.B. - IVumerulus civitati nornini appositus, numerum rcfcrt quo
Donurs in Catalq,o 1972 recensetur. Quod pro its locis fit, ubi altera sal-
tem adsit Congregationis Dornus in C'atalogo inscripta.
Mutationes apud Domum Generalitiam
Rev. D. G . ARCM-rro, Delegates pro tlissionihus ac Superior
Domes Generalitiac , qui iam diu a Rev.nto D . Superiore Generali
postulaverat ut, hisce muneribus dimissis , i\Iadagascarensi 1Vlissioni
cooptaretur , huiusmodi licentiam impetravit , atque ad pracfatatn
Provinciam proximo mense martio 1972 est profccturus.
Rev. D. E. HE_ IMo-o, ex Prov. Hisp. . I atritensi , a Rev.mo
D. Superiore Generali cooptatus est Secretariatui Generali apud
Curiam Generalitiam , ad quam pervenit incunte mense ianuario
1972.
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A'OTITIARIUlf
Breves notitiac variis linguis exaratae
Aux Pays de la Bible
e Soycz le bienvenu! n 'Profs scmaines durant (4-25?X1j71), cc
souhait chaleureux accueillit M. le Supericur General (et aussi
M. le Secretaire General), lors de sa visite des maisons et des oeuvres
des Lazaristes et des Filles de la Charite de notre Province
d'Orient.
Apres avoir ete re4u par la dvnamique comtnunaute catholiquc
de 1)amas, en Svrie, accompagne de M. Alphonse DRoITcouwr,
Visitcur, le Pere General passa en revue quclqucs quinze mille
ecolicrs et etudiants libanais. Au College d'Antoura, en reconnais-
sance pour les services rcndus a Ia patric libanaise par les fill et Ies
fillcs de Saint Vincent, it lot promo Commandeur de 1'Ordre na-
tional du ('edre.
l:ntre Ic 12 ct le 17 cc lot lc tour ('Alexandrie, du Cairc ct de
deux postes missionnaires des Filles de la Charite, en I lautc-Egcpte.
l•:nfin, guide par le P. Jean GALAtT, en memo temps que les
oouvres do nos Socurs a Nazareth, Bethlecm, Iiethanic et Jerusalem,
it put visitor quclques Lietix Saints.
Le cocur plcin de reconnaissance pour I'hospitalite charmante
et plus encore pour tout lc hien que Jesus continue a faire par Saint
Vincent et sa double famille, it rentra a Rome le jeudi 25, juste a
temps pour celehrcr avcc nous Ic o Thanksgiving I)ay '), one des
principales fetes de sa patric.
Congresos
A comienzos de setiemhre , hemos tenido el placer de albergar
al P. Georges BALMACIIIN0, de nuestra Casa de 'llinez, y al I'. Farid
JAM, , de Bevrouth , quienes participaron en las a Jornadas Ro-
manas sobre Cuestiones Alusulmanas », quc se rcalizan en Roma,
cada dos afros.
Durante el mismo mes de setiembre, tuvitnos tambien entre
nosotros a los IT . Thomas DAVIT T y Philip \VAt. sint, dc la prov.
Irlandesa, y al 1'. Antoine \Iocss:V.r, de la prov . do Oriente, ve-
nidos a Roma Para tomar parte activa en el Congresso de Ca-
tcqucsis.
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SInodo de Obispos
Desde fines do seticmbrc a primeros de novicmbrc, partici-
paron do nuestra vida conutnitaria Su Eminencia el Card. Stepha-
nos I Sn)AROUSS, c.m., v sus Excclencias Mons. Jaime BRIIFAU,
c.m. v 1\Ions. Humberto LARA, c.m.; estos dos idtimos, elegidos
por sus respectivas Conferencias Lpiscopalcs, Para representar a
Honduras v Guatemala en los trabajos del Sinodo. La convivencia
resulto enriquccedora, aunquc, por razones obvias, no fuera sicmprc
posible una muv intima participation liturgica, con todos ellos,
dado nucstro s dilettantismo )> por to que a ritos orientates Sc rcfierc.
La Beatificacion del P. Kolbe
Provocti tina pacifica y alegre invasion de numcrosos Coher-
manos, procedentes de Polonia, Provincia do Curitiba v \'icepro-
vincia de Utica; a excepcion de Mons. Albin MALYsIAK, c.tn.,
Obispo Aux. de Krakow, no fee posible alojarlos en nuestra casa.
Sin embargo, pudimos igualmente departir con todos ellos v be-
neliciarnos de su optimismo impregnado de una fe profunda, to
que nos compenso antpliamcntc stet inicial empacho de consonantes,
contraido cuando prctendian) >s pronunciar sus apellidos.
F tambien ]leg() la Si-a. madre del P. Kapusciak, aunque, por
dilicultades de visado, despues do las Cclcbraciones. Compensacion:
habiendo regresado ya el grueso del grupo polaco, pudo ella mo-
nopolizer a su hijo.
Union des Membres des Curies Generalises
Depuis plus dc deux ans, Lin groups d'lssistants generate
des dilferentes Fatnilles religieuses avaient cherche a se retmir
periodiqucinent pour echanger entre eux des experiences et des
informations sur les problcmes vitaux tic lours Comnu naute's respec-
tivcs et de Icur gouvernement central. Ccs rencontres etaient tout
it fait informelies. Au bout des dcux ans d'experience, on a cru utile
donner le minimum d'organisation it ces rencontres et de constituer
Lin organistne non oHicicl d'Union des Mcmbres des Curies Gene-
ralices.
En novembre 1971, on a organise one rencontre de trois jours
a Rocca di Papa, avec les 51 participants, rcpresentant 31 Instituts.
La rCflexion en groupes linguistiques ct en sessions plenieres etait
centres sur Line question qui semblc importante pour la vie des
Families religieuses Ct surtout pour Lin reel service des Curies ge-
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neralices, a savoir, sur la question d'information (dc la base an
centre et Bans le lens contraire), d'animation et de planification.
Pour is debut de mars, on a prevu tine courtc rcncontre con-
sacrec a la methodologie des visites que les membres des Curies
generalices font aux Provinces de leurs Instituts. En etfet, les parti-
cipants de ]a rencotre a Rocca di Papa etaient toes de ]a rneme
opinion quc la visite a fraternelle ^> est actuellement un des movens
lcs plus etlicaces de l'iufornuition nuitiicllc et do I'auiniatii ii spi-
ritucllc au 5(111 do l'lnstitut.
Visitas « ex officio »
Nombramos, por orden cronol6gico de llegada, a los Coherma-
nos que nos visitaron recientemente, pur niotivos rclacloliados coil
sus cargos respcctivos: el P. Saturnino REDONDO D., Director de
las IIijas de la Caridad de Puerto Rico; el P. Joseph JAME'r, Director
General dc las l-Iijas de la Caridad; cl P. Augusto Ferreira CI AR,
V'isitador de Portugal; el P. Jean-NI. VIALARET, V'isitador cle Tolosa.
Aunque la expresion e ex officio s sugicra la idea do relaciones
mas hicn s cstiradas 5>, no hubo tat; cl compartir la vida, ,it mismo
tiempo que se estudian los a asuntos contribuvc a quc estos man-
tegan integra su carga de calor vital y humano.
Otras visitas
En fechas diversas conipartieron nuestra mesa el Enuno. Card.
William CON\v .. y, arzohispo de Armagh , Iralanda, el Enuno. Card.
Peter Mc1 EEFRV , arzohispo de Wellington , N. ''Z,., Mons . Giovanni
Gn.;v E LLI, -Nuncio en Bolivia, Mons . Edward CASSIDV, Pro-Nuncio
en Formosa , v Mons. John GORDON, Pro-Nuncio en ]a India. Con
casi todos ellos tuvimos oportunidad de hablar sobre ]as actividades
de nuestros Cohermanos en esos parses.
Durant( los tres riltimos meses del ano desfilaron por la Curia
Generalicia nunicrosos Cohermanos , procedentes de to,, cuatro
puntos cardinaics , que contribuyeron a quc se acortaran, at menos
momcntinemanetc , ] as distancias quc nos separan do Ias diversas
Provincias de la Congrcgacicin.
Reunion en Lima
1-facia lines de diciembre, los Visitadores v Econoiuos provin-
ciales de Peru, Puerto Rico y Zaragoza se reunicron, durante dos
dias en Lima, con el fin tie estudiar la posibilidad do t^ Ilegar a una
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vinculacion profunda, que comprometa por igual a las trey Provincias,
en su presente v en su futuro ». Las trey Provincias, como consc-
cucncia de la Conferencia de Caracas, qucdaron mns estrechamente
ligadas entre si, por to que se refiere al personal de las mismas.
Durante las sesiones de Lima se elaboraron los (^ Principios
Blsicos de Vinculacion ^), que fucron enviados a los Cohernntnos
interesados, para que se pronuncien sobre los mismos.
Pius obitus Exc.mi D. losephi DESCUFFI, c.m.
Dic 10 ianuarii 1972, triste ad nos nuntium pcrvcnit de pio
obitu Exc.mi D. Iosephi DcscuFFI, c.m., Archiepiscopi ohm Smvr-
nensis et postea tit. Antinocs. Qui, scilicet, Constantinopoli natus
(9-VI1-1884), in Congrcgationc receptus (6-VIII-1901) et sacer-
dotio auctus (25-VII-1907), postquam per 31 annoy in Constanti-
nopolitana Domo S. Benedicti adlaboraverat, anno 1938 ad Smyr-
nensem dioecesim est cpiscopus ordinates. Quo inunere anno 1966
dimisso, ad pracfatam Domum tandem rediit, ubi advenienti
mino respondit die 9 ianuarii 1972.
Do-
l'lura de cius extrema infirmitate et pio transitu proxime da-
binnis. Quern Dominus suscipiat in requiem seam.
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IiX PROVINCIIS NOSTRIS
PROV. ARGENT E\AE. - Paroecia missionaria de Sumampa.
P.\RROQU I:\ \1i IO\I:IZ:\ DE tit'\I:\\IP.\
Y ahora le vov a contar brevementc nuestras noticias: En
cuanto a la casa va esti terminada. Despucs de haber vivido durante
un aito sin bano, sin cocina y sin cl minimo contort, nos parccc on
such o csta casa que la hemos ido siguiendo Paso a psao y que aunque
no ticne lujos, Pero goza do los elementos necesarios Para vivir
comodamcntc. Quedo muyv bicn v desdc ahora esta parroquia ten-
ds una buena casa pararroquial. Creo que es el primer fruto do
nuestra misic n. El salon parroquial ya esta casi terminado. Pensamos
inaugurarlo para vacaciones do Julio. Era una ncccsidad do esta
parroquia. No habia cn donde hacer una rcuni6n, en donde dar
una charla, en donde dar el catecisnio de los ninos. Desde ahora
contaremos con un buen elemento de trabajo. Funcionara como
club juvcnil, centro do rcuniones, farmacia para los pobres, ropero
parroquial, Sala de catecisnio, y pensamos instalar en cl una pequena
escuela de capacitacion pars chicas: corte y confecci6n, cocina, la-
bores. Es to mas facil, ya que no exige mocha niaquinaria ni per-
sonal nuiv especializado v es una gran necesidad de esta parroquia.
Las chicas emigran sin ninguna preparacion v las tragan. Despucs se
very la forma do hacer alga para muchachos. EI saloncito tiene doce
do largo por cuatro sesenta de ancho. No es niuy grande pero es
suficiente. V se nos ha ido it 500.000 moneda nacional. Doscientos
nos dicron los do Lujan, cien mil pusimos de to clue nos sobr() (.lei
santuario v ciento cincucnta mil nos presto cl obispado. Ahora
tencmos que enipezar a hacer heneficios para pagar ]a dcuda. Pc-
ro todo se ire hacicndo.
Otra noticia importante es que cl agua corricntc de Sumampa
Viejo es casi una realidad v una realidad que se le debe a la parroquia.
El primcro do \Iavo organizamos un gran asado criollo v sacamos
fondos suficicntes para comprar cuatrocientos metros de cafteria,
nit tanquc do seis mil litros v una bomba centrifuge. Ya tencmos
coniprandos estos elemcntos v los estamos hacicndo traer. Dcntro
de ones scmanas empezarcmos Ia instalacion v para Agosto c Sc-
tiemhre Sumampa Viejo tends agua corriente y el problcma de
las familial que vixen all N. de los cinco mil peregrinos que nos
visitan durante el ano quedara resuelto. No sc si recordara que cl
ano pasado le pusimos luz clcctrica. Esto no., esta dando mucho
prestigio ante cl pueblo N. los pobres nos toman coma soluci6n de
todos sus problenias. El otro dia vino el Gobernador v a nu me
encargaron de exponcrle cl problcma del agua potable que nccesi-
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tangos en el pueblo v al P. Martinez le encargaron cl problenia do
la luz. El Gobernador prometio apovo v ya se encuentran trahajando
bonibeando unos pozos para ver el caudal y analizando el agua.
Pensamos seguir este problema para vcr si se puedc encontrarle
una solucion. Tenemos tnuchas esperanzas v si to conseguimos
justificaria todos los csfucrzos.
Otra obra, aunque pequena, es la (lei jardin tic infantes parro-
quial que hemos creado el 19 de Abril. En cl pueblo no lo habia
y era una necessidad. La Parroquia se puss al frcntc tic esta ini-
ciativa v la sacs adelantc. Sc sostiene con ]as cuotas tie las ntadres
do los ninos y con los socios voluntarios , para pagar la cuota de los
ninos pobres. Nuestra idea es incorporarlo a oficializarlo . En cuanto
lo consigamos nos dcsprendemos do t 1. Mientras tanto In Ilevantos
nosotros , por medio de una macstra jardincra: nos da la posihilidad
do rclacionarnos con unit serie de familial que ticnen en 6.1 sus 111 .10S.
El catecismo nos csta absorbicndo muchos esfuerzos y dinero.
'I'encmos 150 para primera comuniun v unos sesenta dc pcrseve-
rancia . Funcionan cuatro centros en cl puehlo. Tenemos units doce
catequistas . Adamas vamos una vez por flies a todas las escuelas
del departamento (Treinta v dos ). Esto nos Ileva macho ticmpo
y nos consume mucha nafta. N o se si el coche resistira estc ritmo
de trabajo. Pero el plan es muv interesante y al Obispo le gusta macho.
Pensamos haccr una pequena misiun en las vacacioncs tic Julio
con la avuda de las I lermanas . Y ahora , que ya las obras de construc-
cion terminan, intensificar nuestra labor formativa en cl pueblo:
movimicnto familiar cristiano, grupo juvcnil , apostolado parroquial.
Gracias a Dios, tenemos muy bucn ambicnte v estantos com-
promctidos con todos los problemas del pueblo. Como le digo,
la gente nos tiene mucha confianza v espera rnucho de nosostros.
Tai vcz demasiado.
El contrato va se firms en el flies do inarzo.
Bueno, no to canso mas. Esto es un resumen do nuestra villa
y de nucstras obras. Dentro de unos theses le mandare mucstro
plan misional de esta parroquia misioncra. No picnsc quc todo es
exito . \Iuchas otras cosas teniamos quc hacer v no las hemos hecho.
Francisco P: nno, C. 'Al.
Su mampa
EI 5 do Abril do 1970 fue entregada esta Parroquia llisisn
a la Congrcgacicin con los Padres Pardo y Martinez . Estuve con
ellos los dias 22 y 23 de \ovicmbre pasado , y en compania tam-
bicii de los Padres Skrt, Rennis , Guintcr v Caceres. La novena tie
Ntra. Sra. de la ('onsolack n lleva consigo it mas de cinco mil per-
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sonas... Poco tiempo hobo Kara conversar. Sin embargo la obra
realizada esta a la vista... En Sumampa vicjo: la instalment de
tanquc, motor, cancria v cuatro grifos que a lo largo de cuatro-
cientos metros distribuye agua para los peregrinos; la aunacion de
los vecinos Para atender la bomha de agua v su servicio: tin gene-
rador para proporcionar luz a todo el vecindario. El Festival fol-
clorico en los diversos dias de ]a Novena... En Sumampa nuevo:
La ampliacion de la Casa Parroquial, el salon adjunto a la Iglesia,
la formation de on numeroso grupo juvenil, v la escuela de capa-
citacion. La action pastoral es m Is complicada. La Parroquia aharca
200 kilometros de largo per 35 de ancho, es decir, todo cl Depar-
tainente de Quebrachos, con una poblacion de 11.000 habitantes,
2.300 cn el pueblo, y el resto disperso. « Dcsde Julio de este ano,
dice el P. Pardo, cstamos trabajando en la formacion de grupos
humanos, lo que se dice ahora comunidades de base: Grupo juvenil
formado por setenta y ocho jovenes de ambos seXos, Iasi toda la
jtiventud do Sumampa. Grupo parroquial con unos cincucnta ma-
trimonios y escucla de capacitation con unas novcnta alunnnis
inscritas. Nuestro contacto con estos grupos y nuestra labor social
en cl pueblo ha producido on acercamiento humano que sera in
base para in formacion espiritual de esta gente. Pero esta labor
csta sin pacer v sera la tarea de ahora en adclante: Catequizarlos,
hacer naccr cn ellos la fe, pacer que participen en el culto, pie
reciban sacramentos concientes v que colaboren en in formacion
do tin pueblo nuis humano... Es imis ficil colocar ladrillos que for-
mar cristianos ^>. El 3 de Marzo cl P. Pardo partin Para Espana,
y estara ausente casi todo cl ano para rci;resar luego a Argentina,
si no se Ic complican las cosas por all i...
V. SARASOLA , C.M.
Pitov. BRASII. IAE. - - Congressus Superiorum Provincialium
Congregationis in Brasilia.
ENCI'EN 'RO DE T.OS VISI'I'ADORES
I)E LAS 'I'RES PROVINCIAS BRASII.I';A;AS
Los PP. Joao GINNEKEN v Domingos \\r3NtEWSKI se ]legaron
it Rio de Janeiro, en la iiltima semana de Julio, para participar en
la Asemblea General de la C.R.B. A pesar del natural cansancio
ocasionado por las actividades de la Confcrencia de los Religiosos,
el P. Chaves aprovecho de esa oportunidad, para combinar con
nucstros Cohermanos de Fortaleza y Curitiba, una e Reunion de
Consejo * del todo especial. El t^ Encuentro s durci casi on dia en-
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tero; se trato , m:is bicn, de una a conversacitin informal n. Sin
embargo, con el desco de informar siempre a todos los Cohermanos
de la Provincia sobre las preocupaciones c iniciativas del Gohierno
Provincial v con lit intencion do scr\ it mejor a todos, trasnliti-
tnos la subaancia de la o cony ersacion
1" La Circular del Superior General
La idea nacio do una observacion hcchct por el P. ltit;azin, in
su carta al P. ('haves: a sobre la carta para today ]as Provincias,
podrian Uds. intercambiar ideas..., en la renuion que tendran den-
tro de algunos dins ^). De hecho, hallanuts en ella las siguientes
cuestiones:
- (( la Juventud... impacicnte ante las frustradas soluciones ));
- a la casi totalidad de las Provincias ha visto disminuir el nlimero
de su personal
- a todas las Provincias procuran orientarse efectivamente cn el
servicio de los menos favorecidos o;
< formacitin continuada v sesiones de estudio para los ('oher-
manos. Contanuts con Cohermanos particularmente competcn-
tcs; no aprovecharlos seria un pecado de omision ^>;
« Nuestras casas...: convertirlas en verdadcros equipos de tra-
bajo s;
<< Estudiar con lealtad la forma concreta de Ilevar a la practica
el principio de la oracion comunitaria st.
Sin pretender, naturalmente, presentar soluciones definitivas
a estas cuestiones v sin siquiera sugerir soluciones, hemos pensado
en la posihilidad de atender:
1 - la s cuestion de la juventud..., promoviendo (de lit nlisnia
manera que en el caso de los parrocos) reuniones de « saccr-
dotes dedicados it Colegios v Parroquias, v que se Italian mAs
directamente comprometidos en la oricntacion de los jovcnes
2 - la cuesti<in del ntimero de nucstro personal... v la 4.8 cuesti<in,
sobrc la formacitin..., pidiendo a la < ('onusion de Formaci<in o
que la estudic y nos haga estudiar con rcalismo, v sin pesimisnlo,
conscicntes de que se ve perfect antcntc hien la dificultad, mils
no sc divisan claramente los nucvos horizontcs. De ahi, lit
falta de nucvos elementos. Algunos no ven mayor difcrencia
entre la propia vida v la del sacerdotc secular; por eso resulta
comprensiblc cl desinteres por a estudiar ') la vida <^ vicentina o
en cuanto tal. I)urante el actual 2" semestre, cl P. Vicente
intentara llegarse a ]as Casas (al mayor niimcro posihlc), v cn
ellas se desarrollara cl terra <4 vida vicentina ^> con in comunidad
local. hsperamos que calla Casa har5 to posible para rcflcsionar
comunitariamente sobre dicho tetra;
3 - A la cuestion sohre el <^ servicio de los pohres », dcbemos res-
ponder siendo cn realidad coherentes con el objetivo general
quc nos propusimos durante la Asamblea provincial. Pero,
corno : Creemos quc cl impulso inicial podria ser dado por
cada una de ]as C:omunidades locales, donde el terra sohre
el servicio de los pohres dehe ser no solaniente revitalizado,
lino tambien puesto en practica de una mancra concrcta.
Posteriormente, bajo in orientacion (lei P. Paiva, ese objetivo
tendra que ser estudiado y ejccirtado en terminos de v planea-
micnto provincial
5 y 6 - Respccto a la oraci6n comunitaria y at trahajo cn cquipo,
el P. Chaves participo a sus dos colegas en oficio, ]o que hasta
ese momento habia recibido de parts de las diversas casas,
corno asimismo sus e planes de actividades y de vida para cl
ano cn curso n.
Todo esto ..., por lo que a nosotros se rcficre . 1)e in provincia
de Curitiba , nos intereso especialmente to quc cntre cllos se pro-
cura hacer en el campo do in formacion de los nuestros . El P. I)o-
mingos no oculta sus rccclos , por to que se rehere at resultado
verdadero da his iniciativas de In Provincia en esa linen; para no-
sotros, sin embargo , resulta una leccion sumamente positiva, la
scriedad con que dicha Provincia enfoca cl problema y procura
resoiverlo.
Por lo que a la Provincia do Fortaleza se rcficre, sabemos que
el problenia de las vocaciones o a del numero del personal *> es serio
y dificil no solo a por nucstro lado ^>, es decir , por parte del Brasil,
sino tambicn por parse de Ilolanda . Parece que hay actualmente
on candidato holandcs para las misiones (lei Brasil ... Es evidente
que la Provincia, en cl futuro , ya no podra contar con los recursos
humanos de que antes disponia.
2° Colaboracion Interprovincial
Somos hermanos v trahajamos en una misma mision. No sola-
mente no podemos vivir ignorandonos, o pcrmanecer indiferentes
respecto a las iniciativas v actividades mutuas, sino que ademas
las Provincial deben sentirse nuis pr6ximas ]as unas de ]as otras.
Sumo, conscientes, en verdad, de nuestras limitaciones, las quc,
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sin embargo, no impiden quc intcnternos cuanto pueda convertirse
en un testimonio de comuni6n, de solidariedad y de colaboraci6n.
De ese modo:
1 - Existira particular interes por conocer to que ocurre en la
coniunidad o en cl Campo apost6lico de cada una : nuestros
respectivos e Informativos n circularan en las otras dos Provin-
cias, relatando , juntamente con la propia vida, la vida de nues-
tras dos hermanas , en los aspectos que puedan interesar a
todos los Cohermanos;
2 - Debemos estudiar las posihilidades concretas de cooperaci6n:
v \adic hay tan pobrc , que no pueda dar algo... » En primer
termino, y en la linca de to que afirmaba cl Superior General,
contarnos , entre nosotros , con Cohermanos particularmente
competentes , que no debernos ignorar >; ahora hien , las rcu-
niones de la Comunidad Provincial , de manifestarse esta pre-
vidente, de seguro no tendran dificultad de contar con el va-
lioso auxilio de tales Cohermanos ( por ej., en este momento
tenemos presentes en nuestra <( Casa )) a dos Cohermanos: el
P. Paiva y el P. Getulio; cl primero, con enormcs posibilidades,
por todos conocidas ; y el P. Getulio, a su debido tiempo, en
la linea de su actual especializaci6n . Otros Cohermanos ten-
drian asimismo macho que dar , en misiones ..., por un tiempo
determinado , por ejernplo , dcsde el momento en que lo deseen
manifiestcn sit propia voluntad!);
3 - Finalmente, en la misma linea de s colaboracion interprovin-
cial >, debe ►nos llegar a un entendimiento con ]as Hijas de la
Caridad, para tin trabajo pastoral de conjunto, como < conti-
nuaci6n comunitaria > do S. Vicente a traves de nosotros. En
este sentido , nos informamos del reciente l;ncuentro de nues-
tros Padres v Hermanas de la Prelatura de Cameta (del que
trac una relaci6n el presente <i Inforniativo S.V. »). El P. Cha-
ves, por su parte v a su debido tiempo , procurara hablar sobre
el asunto con Sor lone LEITE, Visitadora de la Provincia de Rio.
30 Estudios de Teologia
Ilahlamos de nuestros Estudiantes que cursan Filosofia (u
otras asignaturas) en Aparecida-Lorena. D6nde haran su curso de
Teologia ? Pensamos que corresponde al <^ Equipo do Formaci6n
darnos su primera palabra at respecto. Sea de cllo lo que fuere,
nuestra o conversaci6n > sobre este problema consisti6 en una seric
do preguntas: habria alguna posibilidad de que los Estudiantes
cursaran su Teologia en Curitiba, junto con los a nuestros » de esa
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Provincia, en Institutos Teol6gicos alli existentes ? Rcsultaria ven-
tajoso tener reunidos de esa manera a nucstros Estudiantes, aunquc
reducidos en n6mero, solamente para frecuentar un Instituto ? No
contribuiria ello a mantener ]a a artificialidad de la formacion ?
No responderia de manera rnas realista, y quizas mas s6lida, a los
planes de una a formacion para el ministerio sacerdotal », ci que
los Estudiantes, al mismo tiempo que frecuentan la Facultad de
'I'eologia, prestcn su colaboracion en una de nuestras parroquias
(Calafate, Sao Paulo, Botafogo, etc.), conviviendo, de esa manera,
Con una <s comunidad real..., con problemas reales n ?
40 Cohermanos que abandonan la Congregacion
Resulta dificil abordar este problema con tranquilidad o, al
menos, sin cierta aprehensi6n. Hasta el presente, Curitiba v For-
taleza han « pcrdido » pocos relativamente; se cnticnde, con rela-
ci6n a nosotros, Provincia de Rio, quc hemos asistido al abandono
de muchos Cohermanos. Se trata del problema de la Iglesia en cri-
sis? En parte, ciertamente si; pero, al menos por to que a noso-
tros se refiere, creemos que no sera injusto afirmar que hemos visto,
e inc]uso estamos viendo, en el cspiritu y en ]as actitudes de algunos,
algo mucho mas profundo y mas tristc que un simple problema de
Iglcsia en crisis. Sin embargo, no fuc cstc especto el que ocup6
nuestra ( ( con versaci6n s. Se trat6 mas bien de una reflexi6n cari-
tativa de verdaderos hermanos, con relac16n a las condiciones do
vida o situacion futura de aquellos hertnanos nuestros, y dc una
mirada sobre las futuras perspectivas de ]a propia Provincia, rcs-
ponsable de las obras que tiene en estos momentos. Para atcndcr
v avudar fratcrnalmente a los Cohermanos aludidos, la Provincia
tcndra que cstudiar cada caso en particular; cry cambio, para aten-
der y prcvcnir situaciones dificiles para la Provincia, cn el futuro,
Sc consider6 la posibilidad y hasta la urgencia de disminuir nuestras
< obras actualcs *. Otra cuesti6n de la que debera ocuparse la Comi-
si6n de Planeamiento v de Pastoral do la Provincia.
Ademas de estos asuntos, hubo otros miss sobre los que verso
nuestro intercambio: la cucsti6n del « fondo com6n de garantia »,
terra estudiado y aprobado cn nucstra ultima Asamblea provin-
cial; el a caso de Irati », obra de nuestra Provincia, en la que nucs-
tros Cohermanos trabajan con abnegaci6n y, a Dios gracias, con
eficiencia, pero que, con cl tiempo, quizas deba ser estudiado en
conjunto, en el sentido de colocar esa obra en manos de nuestros
Cohermanos del Sur. Colegio de Irati, Escucla Apostolica del Norte,
cstas obras, al final de cuentas, debicran ser enfocadas, mas como
patrimonio de la Congregacion, que como obras de una determi-
nada Provincia. Entre tanto, constituyen materia Para debatir.
Con cl deseo de servir mejor a Ia Provincia , como es nuestro
defier , hemos querido informar a todos los Cohermanos sobre nues-
tro intercamhio de ideas . N aturalmente , dicho intercambio no ha
exigido s compromisos ^). IIa sido tan solo cl fruto de la concicncia
quc tienen los Visitadores respecto a la necesidad v a la urgencia
do rellexionar juntos, do conocerse mejor, de cstimarsc sicmpr,.
m:is, do trahajar con una misma vision do fc v de amor a la Iglesia
en cl Brasil v do rclo en el servicio de los pobres, raisin de ser de
nucstra villa r(urM Ctt.n'NI1AD.
P. Vicente /I o, C. -M.
[liv Iu lo,Watfio S.F., :1g6sto 1971, n" 8]
Luctuosus casus Sodalis J. B. Leite (1519-1971).
PADRE, LEI'I'l'. VI'I'I\IA 111: .\CII)E\'I'F.
\'itima - pode-sc dizcr - do scu zc'lo e da sua d,-dicacio.
Dcsignado, tempos atras, confessor de algunas casas de Irm,is,
considcrava lever do consciencia visitar essas casas, de 15 em 15
dias, polo mends, no obstante a sua idadc avanlada (mais do 80
ands) c ntesnro percchendo, nos mcmhros das Comunidades, nmu-
danca do mentalidade quanto aquela antiga (, obrigac o„ da confssoo
frequents.
Foi por ocasi:io do uma dessas visitas que etc veio a sofrer o
grave acidente: urn carro a atropelou, dcixando-o sew scnticlos em
plena rua.
'I'inha conseguido, entretanto, resistir ao primeiro choque: e
aquela sua encrgia de espirito, de todos conhecida, chegou a dar-nos
csperanca de que ele ainda se salvaria, dcsta vez. Alas assirn n:io
quis o \Iestre. Pc. Lcite veio a falecer dia 27 de sctembro, por
volta das 15 horas. Nascera a 14 de ahril de 1889 na cidade do
Pomha, havendo ingressado em nossas lilciras a 2 de marl^o do
1911. (lydenara-se sacerdote a 22 de julho de 1917.
'I'(')da a nossa Provincia sente enormc pesar com a perda destc
excelente coirmao. \()s todos o conhceia nos c muito admiravamos.
Era o coirmao modem de disponihilidade para tudo que se
]he pedisse, o sacerdote dotado de uma piedade contagiante, do
um zt to a toda prova, o homem que nao sinnente ninguem viu
jamais se queixando do coisa alguma, mas, antes, coin a maior
cspontancidade confessava 41 uma dclicia ., fazer justanicnte aquelas
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coisas que ningucm gostasse de fazer. A Casa Central, de modo
particular, sente o que se deft corn o Pc. Lcitc.
Uesejamos aqui manifestar es nossos scntimentos do gratid;io,
cspecialrncnte as nossas irnr.'is, pelas atenwics c carinho coin (life,
desde o prirnciro instante, acompanharain os sofrirnentos do nosso
coirmao. A Irma lone, \'isitadora, as lrm5s do Hospital do Casca-
dura, as do Hospital do Mlatoso, e a todas (life, coin urna sensihi-
lidade verdadeiramente fraterna, foran) vistas frequenten)entc ao
scu lade, o (( Informative S.\. ) dcixa aqui, cn) nomc tic t ida a
Provincia Lazarista, o mais sincero agradccifile nto.
'l'i T.. IENTO FsI'IRITUAI . DO PAURF. LEITE
if lint presenra da Sanlissiita irindade, (la Santissilrta I'ir;^rnr,
(lo melt (111/0 c/a ('uarda e (it' I0da it corle Celeste, percebendo, poor ntais
de unta raz(io, que nliulta merle 11a0 pods- e.s/ar lon!,e, faro um(t (lec/a-
rarieo a 11111 pedido:
1. Tenho depositado 11a (, eadernela de pollpa?(a '(, ii Rua da As-
sembldia, n° -10-.-1, al{'untas economias destiitadas it fins eulturias.
Par oCasirio (le Jniuha inorte, Caso nao h')th(t Deus permitido que eft
rlaliZasse eslas jinali(larles, desejo que esse dinheiro passe i1 t)hra.
das 1"x((1(0(5 Laaaristas, C seja ineolpor(rdo ii B01sa Stop Bonifacio,
per milli '11indada.
2. Pero o favor (/e partieipar it morte a dual pessoas:
1° - .1 Sr/a. Penha c/a ('olleeir(io .1ze'tv'(h), residence (III ,Juiv
(le fora, .11G, (i Rua Selo Milieus, n° 78-/;
2° - a Geraldo Tnli/iano de Oliveira , em 1). Lara, as Rua
1). ;fosc' .-lugqusto, n° 1.i(S (.IIG).
No 1uai.c, rO'o .\'osso .SenhOr me Coil/ eda, p0r inlercess« o di uossa
:Hite Maria Sanlissinla, de nteu anjo da quarda e de nteus sann(s pa-
lrollos, a (,rata (/a persez'erant'a, ate o fi), de ntinha villa, Ila fir ratoliea,
no eVerCiClo do uleu sa(erdorlo (' na 4'oeat'ao Co111 que me favol'eceu,
e peso desde ja, sinceramente, a l0dos os meus superiores e dentals Coir-
indos a irnt el05 perd(io de aI{Tana ofensa que tiles possa ter infli.,ido.
(as) I'e..7os(i Boni jitrio Leite (4,,,'9 , 71), festa dos Bent-a7 euturados
Luis e Ilenrique ».
[InJormatir•o .S.I'., ;c[. 1071, n" 9]
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Pw)%. C',n I \l i f%I. Congressus plurium Superiorum Provin-
cialium Americae Latinae.
CONCLUSIONI:S
DE LA PRIMERA REUNION DE SUPERiORFS PRE VINCIALES DF. LA CONGRE-
GACION DE LA MISION DE AMERICA CENTRAL, AR(;[:NTINA, ECUADOR,
MEJiCO, PUERTO RICO, VENEZI'EI.A, COLOMBIA Y CHILE
Reunidos en Santandercito, Colombia, los dial 20 a 24 de sep-
tiembre de 1971, el R. 1'. Rafael Sainz Vicario General de la C. M.
v los Supcriores Provinciales de America Central, Argentina Co-
lombia, Chile, Ecuador, nlejico, Peru, Puerto Rico N. Venezuela,
considerando que la Comunidad Cristiana es signo dc ]a presencia
de Dios en el mundo; (jue la solidaridad es calla vez mas urgente
ell los diversos campus de la actividad humana; que la union de
nucstras Provincias contribuira a on mutuo cnriquecimicnto; hcmos
Ilegado a las siguicntes conclusiones:
1. - A partir de la fccha, se crea la (, Conferencia de Supcriores
provincials vicentinos do America Latina ^).
2. - Invitamos cordialmente a formar parte de csta Conferencia
it todos los Superiores Provinciales y Viceprovinciales de America
Latina, aunque no havan estado presentee en esta reunion preliminar.
3. - Convenimos en fijar a nuestra Conferencia los objectivos
siguientes:
a.) Iona mutua ayuda para ]a rcnovacion interior, la forma-
cion continua y la husqueda de nucstra identidad de Viccntinos en
America Latina.
h.) Ina mutua v gencrosa colahoracion en el campo minis-
terial, prineipalmente en 'Misiones, Parroquias, 1 iijas de la ('ari-
dad v Promocion vocaciunal.
4. - Para que los objetivos do nucstra Conferencia, puedan
scr una realidad operante en cada una de nuestras Provincias, esta-
blecemos la creac16n de tin n Secretariado Ejecutivo *, al frente del
coal estara on misioneru que sera el animador de nuestra Conferencia.
5. - Para n)antenernos vinculados a los centros de mayor di-
namismo Eclesial v Rcligioso en America Latina, hemos convenido
en fijar la sede tie este Secretariado ejecutivo en la Ciudad de Bogota.
6. - Para el primer periodo do vida de nuestra Conferencia,
hcmos designado al Visitador de Colombia conio presidente, v
Como Secretario eecutivo a la persona de sit Provincia que crew
eompetentc para estc oficio.
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7. - A fin de revisar el trabajo realizado y planificar nuestras
labores hemos convenido en reunirnos cada trey anos los Superiores
Provinciales V Viceprovincialcs o sus delegados quc integramos esta
Conferencia. Al finalizar cada una de nuestras reuniones, fijaremos
e1 lugar do la reunion siguiente.
8. - Dc acucrdo a las normal de nuestro reglamento interno,
Jos gastos quc ocasionen tanto las reuniones como el funciona-
miento del Secretariado, los sufragaremos proporcionalmente cada
una de las provincias quc integramos esta Conferencia.
9. - Senalamos conio sede de ]a Proxima Confercncia ]a ciudad
do Caracas, en una fecha oportuna que fijara el Presidente de la
Confercncia.
.Santandercito (Colombia) 24 de Septiemhre de 1971.
Notitiae de vita Provinciae.
Seniinario menor de Popes) vein . Ensayo de revision de dos anos
de una nucva expericncia.
E's hora ya de intentar no principio de evaluacion de ]a expe-
riencia iniciada en 1969 en este establecitniento. Ojala sirva de
algo. El scminario tipo tradicional se encontraba en franca deca-
dcncia; una treintena dc muchachos ocupaha on edificio muv su-
perior en capacidad do alojamiento. EI Sr. Arzobispo, el P. Alvaro
Pangucva con cl cquipo sacerdotal de entonces y una Buena parts
do la ciudania se propusieron lanzar una cruzada pars salvar el se-
minario mcnor. Sus puertas se abricron a tin grupo mas amplio de
jovenes, dandosc inicio de hecho a on nuevo tipo do institucion
cuva realidad deberia ser identificada en el futuro, en tin csfuerzo
por brindar soluciones a la problcmatica de la pastoral Vocacional.
Han corrido dos anos desdc ese entonces; del cquipo que ini-
cio la expcriencia apenas queda el P. Noel Mojica, notandose tin
esfucrzo en el correr del ticmpo por preparar at personal nuevo, para
que entienda la experiencia v trate do adclantarla.
El grupo fucrtc de la experiencia sc encontraba este ano 71;'72
en 30. y 4°. dc bachillerato; en 5°. y 60. son mas heterogcneos.
Durante los dos anos se fue trabajando por dar at cquipo de for-
niadores mayor liberac16n dc los aspectos acadcmicos N. admini-
strarivos; esto permitio brindar a los seminaristas mayor atencion
individual y el que los Padres pudieran compromctcrsc cn labores
de pastoral juvenil o social, bosquejandose asi la imager de tin
cquipo sacerdotal comprometido en una pastoral juvenil-social mas
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amplia en orden a la vitalidad de la institution seminario con la
que la Comunidad ticne compromisos adquiridos. Este enfoquc
ha encontrado plena aceptaci.on de harts del Sr. Arxohispo.
El clima vocational se centrd sin haher sido exelusivo en los
Circulos Vocacionales, en los que se educa el jovcn para ver cl
testimonio del equipo sacerdotal, comprender a sit manera la rea-
lidad de la vocation sacerdotal, iniciar un camino de mayor compro-
mise cristiano. File on hccho palpable cl it viendo surgir j6venes
que tonrahan gusto por los valores que encarna el sacerdocio cri-
stiano.
La disciplina v scricdad del estahlecimiento, cl nivel acade-
mico un poco mss elevado, cl cultivo de valores morales v clviCOs
nurv apreciados por la sociedad, unido al hecho de no ser entere-
mentc on colegio sino una institution de la Iglesia para formar
sacerdotes, senalan este lugar como sitiio interesante para el estudio
do la pastoral vocational en las actuates circunstancias ell las que
se encncntra la Iglesia.
Alfonso C.vtr z.as, C. M.
Quacdam de Schola Apostolica
Vii ,I..\ I'At'I. NOS
Villa Paul cuenta al presence con till alumnos: 11 en -511, 9 ell
4", 15 en 3", 21 en 2" v 24 en P. En la prinu•ra semana de (.)ctuhre,
rcalizar:i el Sr. Obispo lit visita pastoral a la Parroquia. I.a Apostolica
colabora en la catequesis de los nirlos de primcra conuution v con-
hrmacion. En tres centros (Sicte 'I'rojes, La Tehaida v la Punta)
ejercen dicho apostolado los estudiantes del 5" bajo la direction
del P. Murcia v del diaicono Joel. Se ha procurado capacitar a los
jrivcncs en estas labores pastorales por niedio de conferencias dicta-
das por una Ilia. Juanista.
Los domingos, it in is de las misas que celebr:unos en nuestra
capilla v en ]as capellanias a nuestro cuidado conto en la Igiesia
parroquial, el P. Juan Evangelista preside la Cena del Senor en
la Punta. En la 'l'ehaida, los primeros viernes, los segundos v cuartos
saihados de calla riles proporcionamns la Mesa tie la Palahra y do
la Eucaristia a los can,pesinos. En todo lo anterior cooperan alumnus
de los cursos supcriores.
Con cl propcisito de complctar los conocimientos patrios, Ins
integrantes del cuarto afro, hajo la „ ciceronia del diai.cono Salamanca,
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inventaron viaje a los historicos cameos del Puente de Bovaca v
del Pantano de Vargas. V como venia dc perlas, habia que apro-
vechar on saludable band en las piscinas de Paipa. i)uitama no
cscap6 a la curiosidad intclcctual de los itinerantes.
La piscina, quc esti al servicio de todos los micmbros do la
Comunidad, fue inaugurada ci 11) de Mayo. En tal ocas16n nos hon-
raron con sit presencia delegados de las casas de Bogota, Santa
Rosa de Cabal v dc Zipaquira. Algunos Padres no, hicicron Ilcgar
cstimulantes mensajes epistolares v tclegraficos. Dias antes al P.
General lc habia impartido la bendic16n. En ese entonces, el P.
Richardson fclicitd por la okra realizada N. repetidas vcccs dici los
agradecimientos al P. Fuentes.
'I'eofilo ( nio RA C. \1.
l.-Iv'anct' , Julio-;\g. 19711
Pi ov. Ci H. NA . Parvus Congressus Sodalium Provinciae.
IA I\I1\IASA\IBi,i:.\ l)l ('t BA.
El dia 12 tic Julio de este ano nos rcunimos en Ia Ilabana todos
los micmbros de la Provincia do Cuba, en la Merced, para ce-
lebrar to segunda cunvivencia anual acurdada el pasado nu•s de
febrero.
No faltaba nadic. :Alas quc soliicionar astintos, el priSpdsito
era fonicntar la cnmcion de vivir con alcgria a pesar de nuestra
anornialidad de vida. Vernon nttestras carts, contarnos nuestras
cocas, 1)isfrutar dc algiin acto de Comunidad v saborear algun
traguito.
Pero he aqui quc al iniciar la reunion, nos lee el Visitador, i'.
r\lfrcdo Enriqucz, una carta del Superior General aconsejandonos
quc dieramos forma do Asamhlca a la convivencia.
Cosa resuelta. Declarada abicrta la Asamblea por el Visitador,
en cuatro sesiones quedo hecho todo cl trabajo, revisando breve-
mente las materias quc el General indicaha v haciendo algunas
sugcstiones sobrc los panto senalados en la carta.
'I'crminamos eligiendo al P. Vila para presidente del consejo
de pastoral tic la Provincia compuesto do tres Padres y trey Hernia-
nas de la Caridad. E I I'. Jose Carlos S.inchcz para la region do las
Villas v cl P. Muixiino Vea para Oriente.
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NOTICIARIC)
Dos ventanas al mundo. Dos ventanas tenernos abiertas para
asomarnos al mundo. Al de la Congregacion gracias a los Boletines
quc pcriodicamente recihimos de las Tres Provincias de Espana,
qucdando rnuv agradecidos por csc scrvicio. Y el cuidado que el
P. Julian Tobar se toma do haccrnos Ilegar el ABC aereo v los
Anales, a travcs do la Embajada Espafiola, at igual quc los Boletines.
De vuelta el P. ["Ca. Ya tenemos de vuelta at P. Maximino
Vca, despues de unas vacaciones de sets mcses en Ia Peninsula Ibe-
rica, pues en sit recorrido pisO cl suclo portugues en su peregri-
nacion a Fatima. Espera, dice, encontrar sit parroquia impregnada
de los carismas infundidos por los compancros que le hat sustituido.
J iaje del P. I%i.citador a Caracas. Al redactar estas lineas tenc-
mns at P. Alfredo Enriquez, nuestro Visit_ador, prcparando sus
papcles para it a Caracas, Venezuela, para participar en la Confe-
rencia de Visitadores de Espana, Suramerica v Filipinas. Rambo a
Espana es la unica salida posible desde Ia 1-labana, pues su rota por
Mexico exige largo papeleo.
Nuestra primera convivencia. El pasado mes do febrero tuvimos
Ia satisfaccion de celebrar Ia primera convivencia de los PP. Pilules
v de las IIijas do la Caridad de Cuba en Ia Iglesia de Ia Merced.
'l'odes los Padres y un grupo de IIermanas presididas por Sor Ro-
salia Feito, Visitadora. Canibiamos impresiones para coordinar
nuestro apostolado, it cuvo efecto se acordo fonnar un Consejo
Pastoral conjunto. Rcdactamos estas lineas dias anteriores a la se-
gunda convivencia quc tendril lugar en to primera quincena de Julio.
Los servieios religiosos en nuestras Iglesias. A excepcicin de la
primera misa, corpore presente y printer aniversario, cn todas nues-
tras iglesias hemos puesto las misas con intencion colectiva y dona-
tivo voluntario. La escascz de saeerdotes no pennite la interncion
individual. Este camhio ha traido dos vent ijas. Como la mica colec-
tiva no tiene meta en cl numtro, las intenciones se han multipli-
cado enornremente. Esto ha dado lugar a mucho mayor numero
dc personas quc acuden a las misas, to cual ya amerita la homilia
diaria dos v trey veccs en la misma iglesia. Sobre todo ]as misas
vespcrtinas son muv concurridas.
El colectivismo ha prcndido en la iglesia de Cuba. La asamblea
fraternal ha sustituido at individuo v Ia oracion colectiva a la privada.
El cs 1)ia do los Padres a tuvo lugar la primera comunion de
ill nifios do nuestro catccismo. Ilubo una fiesta homcnaje a los
Padres do Ia Merced muv Bonita de parte de los ninos v de Jos
fieles. Con sus correspondientes obsequies.
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El domingo 18 con ocasion de la festividad do San Viccntc de
Paul, en la que oficiara cl Obispo Auxiliar de Ia Habana, Aloes.
Evelio Ramos, tends lugar una nurncrosa confirmacion en Ia san-
ta misc.
Nue.stro Museo. Picza de aca, pieza de alla, gracias a Ia vigi-
lancia v a las bucnas rclaciones de Ia Comunidad, representada por
el IIno. Raul Nunez, nuestro incipiente museo va tomando forma,
sobre todo en las galerfas o claustros, antesalas de las habitaciones
del primer piso, sacristia, sala de visita, biblioteca, sala capitular,
coro de Ia iglcsia v aigunas habitaciones que dan a la librerfa.
Cltimamente se han obtenido un grupito dc cstatuas de mar-
mot v madera, de aluuna calidad artistica, que adornan los ar.,os
del corredor y algo bueno en pintura Para Ia sacristia v otras de-
pendencias.
Cicrto asesoramiento que se obtiene del personal del musco cle
Ia ciudad garantiza el caractcr colonial que se prctcnde.
Esperanxa del P. Ibrii:ex. Fundadas esperanzas abriga cl P. Lii-
zaro Ibanez sobre Ia proxinia restauracion de Ia lglesia de San
Francisco, confiando segue promesa oficial de que terminadas las
obras de Ia catedral do Santiago, los andan>ios pasaran para San
Francisco. Segun los trabajos prcparatorios, el templo de San Fran-
cisco volvera a su primitivo estado, quitadas todas las anadiduras
del siglo v medio ultimo.
Forma parts de un plan de restauraciones coloniales, que abarca
castillos, casas del siglo XVII N, XVIII v cdificios publicos que
estuvieron en funciones durante Ia colonia espahola.
El P. C.ltaurrondo si,ue eseribiendo. Acaba de cncuadcrnar el
primer Tonio de su biograffa ambientada; e Rl mundo en que he
viviclo '>, que abarca dcsdc su nacimiento en 1893 pasta su cruse
del 'Morro de Ia Habana en 1918. Sirvc de marco a su persona, tin
verdadero documental de Ia Provincia dc Nladnd, de 1905 a 1918.
Conticnc 300 paginas.
Dos Volumenes de c< Los Padres Patiles de 1961 >, o sea, Ia
historia de los Pl'. Patiles desde 1925, en que terntino su librito
< Los PP. Patiles en las Antillas 1863-1925 » publicado en 1925
hasta 1961.
Biograffa de Sor Concepcion Crespo Bujanda s>. U no de cuvos
ejemplares mecanografiados obra en poder de Ia Comunidad de
IInas. de Ia Caridad dc Viana, de CUvo eolcgio fue alumna y oriunda
de esa region Navarra.
t< La Causa n, trabajo donde el P. Chaurrondo ha recogido los
orfgenes, desarrollo y final de Ia casa de Matanzas.
Por ultimo, s AIis Asambleas las tres en las que rl tomo
parts 1931, 1947 y 1968.
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El corito (lei catecismo. ,Al cuidado del Ilno. Raid CO to armonico
v de la Sra..Aliriam en su infantil comportantiento, nos pace a yeses
evocar en pequeno, los pequcnos cantores de Vicna.
1751 Bcruli;zos tit 1970. L-no de los bonitos trabajos de la Igle-
sia de la Alerced, lo constittive la _Administracion del Bautismo,
facultad otorgada a estc templo por ser Santuarto \acional. Vienen
de todas partes.
En cl Ano pasado de 1970 ascendieron a 1754 los bautizos admi-
nistrados, en su inmensa mayoria por el Rev. P. Ililario Chaurrondo.
Al venir is nueva Liturgia sc hicicron cargo del trabajo bau-
tismal los PP. Alfredo i nriquez y Julian Perez, alternativarnente,
quedando para el P. Ililario Chaurrondo la instruccitin hautismal
de tres cuartos de horn cque antecede a la ceremonia. Ca!culamos
que c i 1971 asciendan a onus dos mil, va que a la horn presents
pasan de 800 los hautizados en el an o quc corretnos.
PROV. G. PARtstr.-\sts. Pius obitus Sodalis J. Huysmans (1555-
11)71).
Paris lc .i oclobre 1971.
Alonsicur et Tres Ilonore Pere,
i%otre bce,,ediction, s'il Vows plait.
Un telegrammc vient de noes parvenir de Saigon, noun annon-
cant Ic deccs, Ic 4 octobre, de notre confrere, M. Jacques HUYSAtANS.
II nc m'cst pas possible de vows donner des details sur sa mort:
ils ne nuns seront sans doute fournis que, plus tard, par one lettre
versant de l)alat.
AI. Jacques Huvsnt.axs CSt nc a Ooltgensplaat, comnnine do
Ilollandc., Ic 20 fevrier 1888. Re4n daps ]a Congregation, a Pan-
ningen, le 19 septembre 1909, a fait les vocnx, toujours it Panningen,
lc 21 septemhre 1911. Ordonne pretre le 16 _jiullet 1916, it partit
en Chine, en 1917, et en flit espulse en 1954, apres trois ans d'in-
carccration. :Arcs quelques niois passes en ilollande, it fiat mis
all service de la Province de Paris, occupa, pendant un an, on poste
d'aum6nicr et, en 1956, it partit pour le Vietnam. 11 v a rempli
le ministere aupres des Filles de ]a Charite do Saigon, aver. line
tres belle conscience. Les tcmoins de sa vie ont toujours reniarque
que, sous son ecOo-CC un pen rude, it abritait on magnifigne ,ens
du surnaturel qui savait se manifesto guano it le fallait.
Veuillez agrecr, Monsieur et Tres H. Pere, 1'espression cle n ou
tres profond et tres filial respect cn Saint Vincent.
A. A1o.NT uNF:, C. M.
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PROV. ILsp. SAI.MANrINA. In memoriam Fratris F. Santos
(1876-1971).
iiNO. FEI,IPE SANTOS 1)O_A1INGI {:'/.
El dia 7 de novicnthre, fiesta del Bto. Juan Gabriel Pcrbovrc,
a las 9'S0 de la manana, cxpiro placidamentc -- Como una lampara
agotada hasty cl fordo - el IIno. Felipe Santos Dominguez, a los
95 ands dc villa. Era el veterano de la Compania con sus 76 anos
tie vocacic n misionera.
Habia nacido cl 14 de julio del ano 1876, en Munera, pequena
villa do la provincia de Albacete, pcrtcncciente a la diocesis de
Toledo.
Ahierto como su tierra manchcga para los grandes ideales,
ingreso en la Congregacion de la Vision, el 4 de mayo de 1895,
en Madrid, a sus diccinueve anos. 1)os anus mas tardc, 5 tie mayo
de 1897, hacia sit profesion perpetua Hno. Coadjutor.
Su vida puede definitse como on camino largo y laborioso.
Un camino que recorre casi entera la gcografia de Espana y
siguc paso a Paso los avatares de cerca do tin siglo do nucstra historia.
t'n camino escondido v abierto a los denr<is, humilde v generost-
mente en una dura v nrisma labor. Primero, la cocina itinerante
con los misioneros de campana, por tierras de Madrid y Badajoz.
Luego, la cocina sedentaria cn Cuenca, en Villafranca de 13icrzo
(Leon) y sobre todo en el Seminario I)iocesano de Oviedo, donde
pasa 25 anos monotones y continuos. (No creemos (lue fucra su-
ficicnte para climinar tanta monotonia aquclla aficiOn suva - tan
httmana y legitima -- por los colores del Sporting).
Siguen despues unos anos do trabajo nrenos concreto en la
Parroquia de Gijon; cuando sus manos y pies estaban ya cast iiiertes.
V por fin, Salamanca, como sala de espera para el cncuentro de-
Iinitivo con el Senor. Cinco anos - - un lustro - de espera purt-
ficante. Espcra, que era inactividad, ante la que exclamaba resi-
gnado: 'I'icne que ser asi, es natural.. Que sea hasta que Dios quicra..
Espera, quc era soledad sentida en to mas vivo dc su scr:. 1-lermano..
Hcrmana., proferia en on clamor casi continuo quc se rcduciria,
al final, a on ceo inconscientc. Espera, quc era prueba y testimonio
de fe: hantbre de Eucaristia, devocion a la Santa Misa, rezo diario v
deteniclo del Rosario, asidua v abundante lectura espiritual. Espera,
que era su cypcricncia suprema de la propia dchilidad quc le impul-
saba a decir muv a rnenudo:. Padre, csctichcme en confcsion. y
quc Ic I1cv6 a conocer y aceptar eon humildad y confianza maduras
quc la pcrfeccion ultima en nosotros es obra de la gracia de Dios
que se ha reservado la Nora.
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Y para cl llno. Santos son6 aquella manana do domingo - cl
dia del Sefior , cuando la Cornunidad estaha reunida celebrando
la Rcsurrcccic n y cantaba en el Gradual: (^ Al dcspcrtar me saciarc
de to semblante, Senor ».
Al dia siguiente, despues de la concclebracicin de funeral, su
cuerpo qucdo depositado cn nuestro Pante6n del cemcnterio de
Santa Marta de 'formes junto a los del Hno. Ignacio Artola y IIn0.
Jeronimo Garcia, aqucllos sus companeros en el dolor quc le prc-
cedieron en el paso a la ctcrnidad.
Victor LANDERAS , C.M.
.Salamanca, 1.3, noviembre, 1971.
PROV. HO LLANDIAE. In memoriam Sodalium M. Kempener
(1912-1971) ac N. Boonekamp (1908-1971).
M. MARTIN KEMIPENER, C. I.
ce 29 aolll 1971.
Monsieur ct Tres Honore Pexc.
La grace de Notre Seigneur soil avec noun pour .lanais!
Charge par 'Monsieur lc Visitcur do vous faire part des deces
dans notrc province, je dois vows presenter rues excuses dc n'annoncer
qu'aujourd ' hui seulement le deces de notrc confrere Monsieur
KEMMPENER M artin, pretre , de noire inaison de Panningen, decode
a 1'h6pital de Maastricht, le 18 juillct dernier , avant 59 ans d'age
f't 37 de vocation . Je me proposals d'y joindre la notice d'un autrc
confrere , mais a cause du temps des vacances cela a traine.
Monsieur KEMPENER a travaille aver entrain dans le ministere
paroissial pendant huit ans , it fut prcfct detudes it notre Ecole
apostolique de \Vernhoutsburg pendant cinq ans, et enfin, de 1956
it 1967, conune aunuinier militaire . En cette fonction , durant les
manoeuvres de La Courtine , en Prance, auxquelles grit part ega-
lement son bataillon , qu'il fut frappe d'une crise cardiaque. Ra-
mene en Ilollande , on sut le remettre, rnais cn 196 7 it dut resigner
ce ministere , et depuis it rendit de nouveau des services daps une
paroisse.
Vers le mois de juin dernicr un nouveau sejour it l'hopital
ctait necessairc , ct apparammcnt cc fin un succes: IC 18 juillct it
pourrait quitter et rentrer chez lui . Ilelas, le matin de ce jour on
Ic trouva mort dans son lit.
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Sa famille, bon nombre de confreres, parmi lesquels son frere.
Gerard, coadjuteur a Eefde, de nombreux amis lairs et aumoniers
militaires assisterent it ses obseques pour lui rendre les derniers
honneurs, le jcudi 22. - Que le Seigneur, qu'il a fidelement servi,
lui donne le repos eternel.
Vous trouverez ci-jointe une notice de Monsieur BOO\EKA.IMP
Nicolas.
Veuillez agreer , Monsieur et Tres Honore Perc, rues sentiments
de respect et de fidelitc.
Corn. VJ R voEnn, C.i\I.
M. NICOLAS BOONEKAMIP, C.M.
Monsieur Nico, c'est ainsi qu'on l'appelait, ctait i'aine d'age
des trois freres Boonekamp qui firent leur entree dans la petite
Compagnie, mais le plus jeune en vocation. 11 ctait dune famille
foncicrement chretiennc: trois oracles maternels cures au dio,ese
de Harlem, une souur rcligicuse, dens cousins Boonekamp, Jan et
Pict, egalement Lazaristes. En 1932 Nico, comptant 24 ans et avant
deja fait son service militairc, dirigeait avec entrain la grande epi-
eerie de la famille. 11 await deja fait Theureux choir d'une com-
pagne pour sa vie, lorsque, apres niure reflexion et de common
accord, jeune homme et jeune fine resolurent de se donner plus
entieremcnt a Dieu. Et Nico, comme autrefois les apitres, quitta
ses filets, et ... tout bonnement prit place sur les banes de notre
ecole apostolique de Wernhoutsburg pour apprendre: rosa, rosac.
Sa fiancee grit la route du couvcnt.
La constants bonne humeur et son optimisme indestructible
permirent a 1'6tudiant de s'adapter bien vite it ses condisciples tur-
bulents, oh la difference d'age ne lui fit pas grandc diHiculte.
La 14 septembre 1937 it entra au Scminaire interne de Panningcn,
ou ses deux freres Jacques et Gerard l'avaient deja precede; it y
fit ses saints voeux deux ans plus tard et fut ordonne prctre Ic 19
jiuillet 1944. La guerre I'empechait de partir aussitot pour les mis-
sions, mais en 1945, lorsqu'on demanda des aumoniers pour I'armee,
it accepta do partir avec eux pour I'Indonesie. C'ctait pour lui en-
trer Bans des cadres connus d'autrefois, et de plus on sourit lorsque
dans une lettre ecrite de Sumatra, it cnumcrait lcs prix des diverses
dcnrecs alimentaires. Quelqu'un fit la rcflcxion: <^ L'ancien epicier
vit toujours. n Oui, c'cst qu'il ctait homme pratique, utilisant tous
ses talents.
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Apres cinq ans it Cchangea la capote pour la soutane et commc
si rien netait rentra dans le rang parmi ses confreres comme vi-
caire d'abord it Surabais, puffs surtout a Madiun, oil en 1954 iI
devint suplrieur. 11 v fit du ministere paroissial jusqu'au I juillet
1963. La maladie alors connnen4ait a 1'6prouver. Il (lilt rentrcr en
Ilollande: Ic coeur be fonctionnait pas commc it fact et it await
subi line premiere attaquc. i.cs medeeins surent Ic rcmcttre sufh-
samment ct Ic 7 septembre 1964 Ic voila a Surahaia et pen apres
non)uie aunurnicr de a Don Bosco '>, asile d'orphelins et enfants en
tutelle, institut dirigC pas nos Soeurs. Mais en 1968 nouveau re-
tour it la Patric: ses deux yeux sont atteints de la cataracte. I.'annce
d'auparavant son frere Gerard, Iui-aussi missionnaire en Indonesie,
s'en ctait fait operer et cc lot on succcs remarquahle. (Ce confr&re
mourut de mort subitc Ctant de passage a Djakarta, Ic 27 dcccmbre
1969). Encourage par le succcs de son frere Nico s'y soumit C,ga-
lement, ct quelquc temps apres pouvait de nouveau dire son brC-
viaire et memo conduire en auto. On jugea prudent toutefois qu'il
denrcur5t en Hollande. Cela In] valut, Ic 13 mai 1969, on poste
d'aumunier daps on camp de o roulettes '^, a Harlem. II s'yy devoua
deux ans. Puffs tout a coup line attaque d'apoplexie, qui, doublCe
dune inflammation pulmonaire, mit fin a cette vie, toute consacrec
a des oeuvres vraiment vincenticnnes. C'Ctait le 18 mai 1971. II
n'avait clue 63 ans, et 33 de vocation.
Scs obsequcs curent Iieux a Haarlem, a la paroisse des saintcs
Elisabeth et Barbc, concclchration a laquelle participercnt .Monsieur
Ic C'urC et son vicaire, 1Ionsicur Jacques I3oonekamp, son frere,
supcricur de notre maison d'Eefde, et deux oil trois confreres d'In-
donesie en congc. An cimeticre de cette paroisse it attend la resur-
rection glorieuse des serviteurs fideles. R.I.P.
('nrn. A cRWOERn , C.M.
Puov. 1. NLAPOLITANA . - Pius obitus Sodalis C . Jacono (1926-
1971).
A apuIi, 9 ottobre 1971.
Reverendissimu Padre,
Avra gia saputo da Padre i,apalorcia it gravissimo lutto the ha
culpito la nostra Provincia nella morte immatura del Padre Ciro
Iacono, Superiore della Casa di C'hieti.
Aveva solo 45 anni ed era nel pieno vigore di una attivita in-
tensa sia ncl Campo deli( llissioni al popolo come nella direzione
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Belle Associazioni laicali, specialmente della Compagnia della Ca-
rita. IIa veramente amato it Buon I)io col sudorc delta fronte, cosi
come diceva San Vincenzo, per la sua opera instancabile a servizio
delta Comunita c in una dcdizione senza limiti per le anime. La morte
lo ha colto di sorpresa, sulla breccia, lasciando tutti in tin profondo
cordoglio. Sebbene sia morto a Benevento, fuori del sun cameo di
apostolato, unanime e stato l'attestato di stima c di affetto riccvuto
dal Vescovi che. I'hanno conosciuto, dalle Associazioni da lui dirette
come pure dalla gente piu umile the per tanti anni ha beneficiato
della sua opera missionaria.
Ci resta it conforto the it suo escmpio c it sacrificio the Dio
ci ha chicsto maturino un risveglio di fervore missionario nella
Provincia.
Gradisca devoti filiali osscqui
devotissimo
F. GRILLO, C.I.
PROV. I. TAuRINENsts . In memoriam Sodalis G. Beretta
(1883-1971).
LA SUA CONVERSAZIONE ERA (1: CONTINUA) NE1 CII'LI
Padre Beretta e mancato sabato sera poco prima Belle diciannovc
in eta di anni ottantotto.
I.'avevo incontrato la prima volta quarantacinque anni fa nel
Collegio S. Carlo di Borgo S. Martino ove era venuto per esaminarci
in Storia e Gcografia.
Egli aveva allora quarantatre anni ed io quattordici. Ncll'ot-
tobre successivo, entrato net Piccolo Seminario, to ritrovai in quality
di professore di matenmtica e di greco.
Le vane mansioni di ministero c di apostolato me I'avrebbero
fatto incontrare innumerevoli volte per tin trentennio.
Ma l'incontro vitals col boon Padre lo ebbi nelle cosc dcll'anima
mia c, durb pressoche ininterrotto da quel lontanissimo giorno di
Borgo S. Martino find al 31 maggio scorso, quando lo vidi per
1'ultinla volts.
Uico tutte queste cose per una ragione sola: dare valore a
questa umile ma figliale testimonianza.
Spesse volte mi e capitato di essere invitato a dire qualcosa
di confratclli dcfunti, c 1'ho semprc fatto con tutto it cuorc, ma per
P. Beretta dcvo proprio confessare: < Non ho lodi sufficienti per
glorificarti ».
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Lo so. Ci sono i decreti di ilrbano VIII. Non si puo dire di
una persona on pi) di bene al disopra della comunc sc non con
riserva, ncll'attesa del giudizio della Chiesa. Dev'essere cosa assai
poco credibile la nostra sincerity net giudicarc gli uornini.
1\Ia la gente, di P. Beretta, ha sempre detto anche quando era
ancora vivo: c on santo.
Come fare a non unirsi con tutto it cuore a quell'elogio c
La sera del 30 Aprile scorso, con viva sorpresa, lo trovavo a
letto grave. Respirava con diflicolta e si asciugava continuamente
it sudore.
Si sforza di salutarmi colla solita affabile screna dolcezza.
Padre.
Spero cite it Signore mi spalanchi lc braccia della Sua NIi-
sericordia.
\li disse queste parole spalancando lc braccia, col sorriso sulle
labbra.
I suoi occhi Grano inondati della piu profonda e gioiosa pace.
- - Questa sera, continuo con estrcma calma, quando saranno
tornati i Alissionari dalla Chiesa, ricevcrh it Viatico c l'estrema
unzione.
Pronuncio quelle parole senza tradire la minima emozione nc
nella voce ne ncll'espressionc del volto.
I)opo quella sera visse ancora trentasci giorni. Ebbi la fortuna
di poterlo visitare spesso. La lucidity della sua mcnte rimase inalte-
rata fino all'ultimo respiro e to splendore meraviglioso e pur semplice
di quell'anima Santa manifestava ogni giorno piu It suit incompa-
rabile c, per lui, ignorata riechezza di grazia: per P. Beretta la vita
terrena, la morte c la vita futura erano la stessa cosa, c si muoveva
in else senza la sensazicne di cambiare stanza, se si eccettua quel-
l'anclito all'cterno che, se per un verso gli era connaturato e pro-
fondo, dall'altro non gli increspava neppur minimamente la inaltc-
rata dolce pace del piu completo dominio di st, tipico di quella rara
vetta di santity quale si riscontra, per esempio, in S. Teresa del
B. Gesu.
Sul letto di morte, con volonta inalterata, voile portare a termine
tin libro che gli stava molto a cuore e ci riusci.
Lavorava conic se averse dovuto sempre vivere e come se averse
scmpre dovuto morire.
\essuno pensi che P. Beretta fosse un apatico od uno stoico.
No. P. Beretta era tin bambino. Col cuore, coll'affetto d'un
bambino, nia proprio in quella paradossale logica del Signore nella
quale la semplicity, I'affcttivita pit ingenua, la gioia di viverc si
identificano colla piu sublime perfezione umana net mistero delta
grazia.
Era un uomo aperto a tutti i problemi della gloria di Dio e
del bene dclle animc: la fcdc e la morality del popolo, la scuola,
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la giovcntu, i poveri, i carcerati, it mondo del lavoro to trovarono
sempre in prima linen.
Intelligenza acuta e versatile, non to avreste mai trovato su
una via di empirismo, ma sempre su no piano di elevata irmposta-
zione universals (lei problemi, sia nclla loro cssenza che nella lord
attuazione.
Ed egli, a differenza di molti che, non raramente e stando
colle mani in nano, con impietosa quanto insana superlicialita, to
deridevano, partiva per t'azione anticipando con senso profetico
proposte che it tempo avrebbe confermate c suscitando opere insigni,
quali, per esempio la Chiesa del SS. Cuore di M'Iaria, per limitarci
a cluesta.
Altri, con molto meno, ne avrehbero ricavato hen piit ampia
risonanza.
Ma P. Beretta era cosi.
Egli e passato per lunghi anni, ed in questi ultimi col suo
hastoncino, per sole c per vcnto, per nevc c per ghiaccio sulle vie
delta nostra citta, silenzioso e forte cone la goccia d'acqua che scava
la pictra.
Oltrc allc piibhlicazioni chc gin conosciamo, ha lasciato scritti
recenti inediti. Fra questi i copioni per alcuni film, ilia s0prattlitto
un'opera che formb la passione (lei suoi ultimi anni, quella che portb
a termine sul lotto di mortc. I; on libro che narra setts secoli di in-
terventi straordinari di Maria SS. in favorc del popolo cristiano.
fatti, diceva, convincono di pin che tutte le discussioni.
All disse in qucste ultime settimane:
- VIi dedico a questo lavoro per rimanere in un'atmosfera
soprannaturale... Che it Signore ahbia niisericordia di me e perdoni
i fuel peccati.
Padre, Lei non ha peccati.
Non fare anche to la parts del diavolo.
Povero P. Beretta.
Lui non aveva aspettato la vigilia delta forte per tenersi in
una atnosfera soprannaturate.
C'cra stato tutta la vita.
Era sempre vissuto nelle cost del Signore, non solo come azione,
ma soprattutto come diuturna, incessante, connaturata, gioiosa con-
templazione che si rifletteva, rifrail gendos1, su tutti i fratelli con
ardcntissimo trasporto d'amore, in una cornice di integerrina purita,
di estrenia bonta c di inarrivabilc mitezza.
Conviveva cot Signore, cogli Angeli, coi Santi, con la Madonna,
verso la quale nutriva un'autentica comrmovente tenerezza che di-
ceva, nella sua umilta, di aver appresa da P. Avidano, di v.m.
La convivenza cot Signore era it suo specials carisma, quello
clue to carattcrizza fra tutti c rimane it suo messaggio.
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1'. Beretta era un autentico contemplativo nella cui anima lc
cose del Signore erano diventate sue, c percio chi l'avvicinava nel-
1'intimita dello spirito, ne sentiva la risonanza sicura nella visions,
net giudizio e nell'infallibite scnso di pace.
Dovrei dire dell'interdipendenza delta sua contemplazione colla
pratica piu perfetta delta vita religiosa fra i figli di S. Vincenzo, della
trascendenza c del valore assoluto della sua vita sacerdotale , ma redo
the ho pasticciato tutto ... Su P. Beretta non si pub scrivere tin ar-
ticolo, ma ci vorrebbc un libro con tanti bci capitoli.
Posso dire the la vita di P. Beretta si pub comprendere solo
sc si sono letti i libri di S. Giovanni Della Croce , di S. Teresa d'Avila,
di S. Teresa del B. Gesii.
1\Ii disse negli ultimi giorni:
Se 11 Signore mi lasciera ancora due anni di vita , scriverb
un libro the racconti Ic comunicazioni piu belle del Signore coi
Santi.
Se qualcuno raccoglicra l'idea di P . Beretta, potry aggiungere
a quel libro una paging ; quella di tin umile saccrdote vincenziano
the e vissuto conversando col Cielo.
Chi vorra scrivere la vita di P. Beretta
Sac. Luigi DE.voBRoGlo
I SOLENNI FUNFR U.I DI P. GIUSEPPE IIFRET I'A
Rapprecentata tutta hi cornunita c/iocesana - Il feretro portato a spalle
dq;li .1tenti di cuslodicr I'iori dei carcerati.
P. Giuseppe Beretta era nato a Tonco it 18 nov . 1883; a Torino
presso I'Istituto Sociale del Padri Gesuiti fece i suoi studi prinmri
e parte (lei secondari ; a Casale net Seminario Maggiore ricevette
la preparazione al Sacerdozio , the gli fu conferito it 18 luglio 1908.
Fu prete diocesano per 13 anni; poi net 1921 si aggrego alla Co-
munita di San Vincenzo; nell ' anno seguente rientrb a Casale 11on-
ferrato; quindi it servizio delta sua Diocesi nativa egli pose i sum
63 anni di sacerdozio e cinquanta di vita religiosa.
Su di quest ' arco, una dopo l'altra , si snodano le diverse sue
attivita : di insegnante ai giovani chierici diocesani, di impegnato al-
l'Apostolato net settore dell'A.C., data morality e detle careeri.
A fianco di qucste forme egti fece fiorire mille altre attivita pastorali:
la direzione e confession (, di sacerdoti , chierici e religiosi , it servizio
nelle Parrocchic forensi , ('attivita di scrittore c pubblicista , abbrac-
ciando nci suoi motivi di lavoro ogni probtcma umano, sociale c
religioso.
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11 suo funerale chc avvcnne lunedi scorso 7 giugno, raccolse
in sintesi Ic risultanze del suo lavoro.
'l'rovammo sonmramente significativa e preziosa fra i parteci-
panti at rito funebre la improvvisa comparsa di S.E. Rev.ma 1\lons.
G. Angrisani, nicntrc gia it successore di lui, 1\Ions. Carlo Cavalla
era stato a benedire la salma dornenica sera; cosi ci commosse parti-
colarmentc la partecipazione di on nuclco di Agenti di cutodia
del carcere cittadino, con a capo it Direttore Dott. Francesco Bran-
daleonc e it Maresciallo Cav. Gaetano Barbato, i quali tutti vollero
riservare a se I'onorc di trasportare a spalle la salma del loro antico
c amato Cappellano, dopo die sul suo feretro avevano voluto dc-
posta una corona di fiori affiancata a quella dei detenuti: tutte Ic
Autorita Diocesane, Ic Rappresentanze di tutti gli Ordini Religiosi,
maschili e femminili, specialmente quclle dcll'Istituto San Vin-
cenzo ed tin cospicuo stuolo di suoi confratelli, di Laici e di Sa-
cerdoti; una buona parse di quest] ultimi concelehrb la S. MIessa
con it Rev.mo P. Lardori Remo, Vice-Provinciale dei Missionari
di San Vincenzo e it Confratello P. Allara tense l'omelia delta llessa.
Le Connt,uM dei _Flissionari di San Vincenzo e Belle !-itlie delta
Carild presentano i sensi del fora ,rata aninro a tulle be persone ed
Enti the hanno partecipalo al lure lulto.
[La Vita Casalesc (10-VI-1971), 1-5]
PROV. LC5rrANA. Exercitia Spiritualia . Sessiones . Notitiae
praecipuae.
Retiro
A Provincia de Salamanca flea corn a nossa gratidao aqui ex-
pressa e o P. Francisco CARRALLO corn o merito de nos ter dito
que sing.
Foram quatro Bias de reflexao apostotica voltados Para tin
mundo de realidades actuais c Para una historia que nos anima c
faz crescer. Sobretudo, dias de convcrsao it Vida c ao Evangeiho.
Obrigado, P. Carballo, a que e alegria das nossas comunidades
seja resposta visivel ao apelo de Deus feito por ti.
Dia de reflexao
O domingo seguinte foi tarnbern de reflexao c de trabalho para
os IrmIos . Subimos ao monte de Santa Quiteria e prolongamos o
retiro na casa das Irmas que riverain para connosco o acolhimento
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do semprc e a mcsma generosidade. Hcnt hajam. Associaram-se
ao grupo e trabalharam connosco o 1'. Ilarbosa e os finalistas '/,c
Carlos e Coelho. () dia foi chcio. Tao chcio, que o 1r. Jose no
cncontrou tempo Kara abrir a costa da merenda.
1. - PROGRAMMA.
1. - Ora4ao participada sobre os textos do domingo.
2. - Reflex-to sobre as ideias centrals do retiro c trabalho de grupos.
3. - Resposta dos Irmaos a uma Provincia que promove e esta
atenta a renova4ao da Igreja. I)i:ilogo, forma de solul• ao (aher-
tura e confian^a).
4. - Refl• :ao sobre a vocagao de Irmaos c an.ilise da situa5ao con-
crcta da Provincia neste capitulo.
- Dado ((flu reto. Ha mais de doze anon que n:to temos
uma admissao.
If. - COxt i I^Zu i ..
1. - Como atrair ntais voca4 es.
a) Que os formadores orientem com responsabilidade na linha
duma dupla realizaVao (sacerdotes - leigos consagrados).
b) Que valorizem e animem os quo sentem major inclinacito
Para os trahalhos manuais a os esclarecam com Icaldade.
C) Que os missionarios e pregadores sintam esta responsabi-
lidade nos seas trahalhos apostulicos.
d) Pedir as nossas Irmas a mcsma colabora4ao.
e) Escrever algunta pagela informativa sobre a realizacao vo-
cacional dos Irmaos.
f) Que as conuutidades reconhetiam e manifestetn o prestimo
dos nossos Irmaos.
1) Que os mesnurs Irmaos favore `•anr uma nientaliza^ao neste
sentido e quo saibam dar um tcstenwnho de alcgria na
rcaliza4 lo da sua vida.
h) : preciar c utilizar os meios cinpregados pelas outras con-
grega}6es.
2. - Grau de conhecimentos escolares a exigir na admissito, levando
em conta o progresso social. As respostas partiram duma di-
stinsao: adultos c jovens. Para is adultos, atender rnais a boa
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vontade c a validcz individual. Para os jovens , a mesma apti-
d:io quc se exige para a entrada nas apostc licas.
Os grupos observaranl ainda que a falta do instruSao podia
iii-to scr obstaculo, desde quc os candidatos se mostrassem aptos
a rcccbe-Ia.
3. - Postulantado (duracao c moldcs).
a) Considcrando cada caso de per si, os grupos acharam que
no dcvia o postulantado durar mcnos dc scis mcscs Para
os casos normais.
b) Quc os candidatos sejanl acompanhados de perto por um
cncarregado ou formador.
r) Que, dcsde o principio, haja unra orientati;io vicentina.
4. - I'repara4ao prohssional (nloldes).
a) Quc o candidato vii manifestando as suas aptidoes naturais
c seja ajudado pela comunidade.
b) Quc sc respcite, quarto possivcl, it inclina4ao c capacidade
do cada um.
5. - Prepara4ao apostolica (Seminario Interno).
a) Se forern poucos, intcgra-los com os clerigos. Si. forcm
nuritos, (v.g. mais do 4), dar-Ihcs unra forniaS ,-to it partc.
b) Na primcira hip6tese, adaptar a form ayao a capacidade de
cada um.
c) Que os formadores saibam aprovcitar os tcstenlunhos va-
Iiosos dos Irmaos e forne am uma visao conjunta do pa-
trim6nio viccntino.
6. - Pornlacao continua.
a) Repetir dias semclhantes de reflexive comum.
h) Aprovcitar cursos c nlovinlentos apostblicos.
e) Proporcionar o convivio coil Irnuios de outran conuulidadcs.
d) Estar atentos c aproveitar os beneficios do progresso.
7. - Mcios de perseveranca.
a) i\iao accitar c combater o derrotismo clue possa surgir nas
Coll) till id ades.
b) l.ncorajar os dcsaninlados c mais fracos na voca4 io.
O dia tcrminou com uma concclcbraSao cucaristica chcia tic
fe c do anlor fratcrno. As Irtn5s associaram-se e vivcram connosco
a dimcnsao da caridadc c o cntusiasmo da fe. Os Irnlaos sentiranl
a realidadc do scu compromisso c o Iugar quc , scm favor, Ihcs
pcrtcncc na Igreja c na Congrcga4ao.
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Reunioes
As tres casas de Felgueiras participaram en duas reunioes
sucessivas c fez-se unia distrihui4ao das aulas. Durante as ntesmas,
abordaram-se temas de pedagogia c forrna4ao, enriquccidos parti-
cularmente corn as idcias arejadas do curso juvenil havido cm Fa-
tima. Ha boa vontade ern todos c um desejo serio de fazcr melhor.
A I'rovincia pode confiar nos educadores que tent e na generosidade
quc manifestant. Bent ha jam!
No Semin:irio do Porto, encontraram-se nruitos dos que par-
ticiparam no curso do 1'. Vela (I:itima). O P. Gondomar situou
o problennt da juventude (Pastoral Diocesans da Juventude), c o
P. \Iarcelino resumiu, cm sintese, o curso do P. Vela. Sobretudo,
expos a contpreensao (Iuc dele teve. Seguidamentc, repartimo-nos
por grupos e no plenario apresentar:n-se algumas fornias concretas
de aplica4.io ao meio, urormente citadino. A fechar, o Sr. 1). Antonio
encorajou o trabalho c alertou pars uma realidade que j.i todos sen-
tern: a juventude a uni fruto da sociedade c, anteriormente, da
fantilia. Na planifica4iro da pastoral juvenil, tenha-se em conta esta
realidade c dc-se-lhc o Iugar merecido. Doutro modo, desencarna-se
o problema do seu contexto vital.
0 P. Ornelas acontpanhou o P. ('arballo ate Madride, a fim de
participar nunia reuni:io de zona, prolongando o trabalho dos cha-
ntados «6 de Roma '. Huscam a forma4ao continua da Congrega4ao
a partir dunt contacto dirccto com as comunidadcs e sua vida real.
Respigando
O P. Tobias N VONG. N1, Reitor do Scminario Tenor de S.
Paulo do \litundu, Lilongwe (\lalavi) visitou mais uma vez 0
Scminario de S. Pio N. 'I'em mostrado grande simpatia pela nossa
okra c gosta de estar connosco. Na l niversidade de I.ourenSo
Marques, contactou coin os varios estudentes do \lalavi.
O P. Duarte distribui a sua generosidade por diversos sectores
paroquiais: organiza4 o) do catecumenato, escutismo, curso biblico,
aulas de moral no ciclo, etc. 'l'ent it sua frente urn campo aherto,
cheio de proincssas. F. tern as L•ntirs que coadjuvam adntiritvelmentc
no trabalho do Reino.
0 P. Pereira, de regresso a \lo(^amhiquc e corn destino a \Io-
cuba, passou por Nicuadala e estcve Bois dias corn os nossos. E.
conio esta proximo promote aparecer de vez en quando. Por falta
de tccnico disponivel, os trabalhos da capela do Scminario esta-
cionaram. Foi Pena, porque ja estava na cohertura. \las ha-dc
chegar ao tim corn alegria do todos. Pensam fazer a inauguracao
na festa do Born Pastor. E mandam-nos tm anrivel convite.
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O P. 1\'Iagalhaes fala das actividades pastorais da diocese do
I.ourenco Marques e fi-lo coin entusiasmo major do quc a esta-
tura. Alem das aulas c da forma4ao da juvcntudc, foi encarregado
da direc4ao espiritual dos Cursos de Cristandade. Que o entusiasmo
de alguns irni os seja motivo de entusiasmo e confian4a para todos.
As i\1iss6es vao rccoinecar na Diocese de Viscu c os nossos
estao enrpenhados. Se o tempo me pennitir, estarei cool tiles. So-
hretudo, para reflectir tint comum. Pois, a nossa pregacao e essen-
cialolente catequese c esta deve responder as necessidades reais
das comunidades c ser elaborada juntanrente coin os parocos.
P. CisAR, C.M.
Pttov. POr.0NIAE. - In memoriam Consodalium A. et W.
Czapla.
LE I'. ANTONI CZAPLA (1918-1971).
Le 29 rout 1971 dans les environs do Oviedo en Espagne a
trouve la mort , clans on accident d'auto, avec son frcrc \Vaclaw,
lc P. Antoni Cz.YLA , lazariste polonais , Auditeur de la Rota Romana.
Ses obscques out eu lieu it Madrid, lc 31 Aout en la presence du
T. H. Pere Richardson , des nombreux confreres de la Province de
Madrid.
Le P. Antoni CZAPLA est nc it Kurozweki , dans lc diocese de
Sandotnierz , en Polognc , Ic 7 Juin 1918 comic dcrnicr de sept
enfants vivants de fa famille. Il n'avait que 4 ans quand son pert
est nrort ; c'est done a sa picuse mere qu'incomhait toute la lourde
charge d'elcver les enfants . Le petit Antoni frequentait I"ecolc
prinrrire it Kurozwcki de 1925 a 1932. 11 est entrc cnsuitc a I'Ecole
Apostoliquc des I,azaristes it Bydgoszcz ( 1932-193 3) et it Krakow
de 1933 it 1935 et a continue ses etudes all Seminaire Interne do
\Cilno, oil it a passe le baccalaureat en 1938 . II a ete re4u au Se-
minairc Interne a \V'itno, le 20 . X. 1935 et a prononce ses vocux
le 8. Xli. 1937. Les etudes de philosophic ct de theologie it les
a faits dans I'Lrstitut ' I'heologigne des Lazaristes a Krakow de 1938
a 1943 et a ete ordonne prctrc par I\Igr. Lorek , evcquc do Sando-
rnierz, notre Confrere , Ic 18 Juillet 1943. Cornmc Li Pologne etait
occupee par les Atleniands, et la Congregation ne pouvait assigner
a chacun des nouveaux -pretres un poste qui lui conviendrait pour
le mieux, Ic P. Czapla a commence son ministcrc it l'eglise de St.
Vincent a Krakow-Kleparz n'avant aucun office propre . Au debut
do fevricr de l'annee suivante it a ete nomme vicaire-cooperatcur
a Sainte-Croix de Varsovie. De juillct 1944 au 16 octobre 1944,
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done les deux annces les plus difficiles, pendant lesquclles 1'eglise
de Ste Croix et notre maison out ete demolies, it faisait fonction
d'econome de cette maison.
11 s'est presents alors comme volontairc pour la mission de Chine
et a quitte la Pologne en janvier 1947 pour les Etats Unis, oh it
devait apprcndre l'anglais et se prepares pour la vie missionnaire.
Toute en apprenant la langue it fait des cathechismes a t'ccole et
aide les confreres clans les travaux paroissiaux a New Haven (Conn.)
paroisse de S. Stanislas, de 3 fevrier an 27 mat 1947. 11 part pour
la Chine le 16 juin 1947. Les trots premiers mots sont consacres
it 1'6tudes de la languc chinoise a Shanghai, les trots suivants it
Pekin et an mois de decembre nous le retrouvons de nouveaux a
Shanghai. Comme les autoritcs civiles de Chine n'etaient pas fa-
vorable aux missionnaires, it a du quitter la Chine le 28 decembre
de cette annee 1947. C'est alors que Mgr Krauze, eveque de Shuteh
envoie le P. Czapla a Rome pour etudier le Droit Canon, peasant
que, des qu'il sera possible, it retournera en Chine. Ces etudes a
la Pontiflcia University s. 'l'ommaso lui valurent le diplbme de Doc-
teur en Droit Canon a la suite de sa thi'sc: Dc dubii baptismi in
impedimentum disparitatis cultus influxu.
Commc les conditions politiques en Chine ne se sort pas ame-
liorees et un retour en mission devenait impossible, le P. Czapla
vent consacrer touter ses forces, toute son encrgie aux etudes du
Droit. De 1949 it 1952 it etudie a la Rota Romana et obtient le titre
d'Avocat de la Rota, le 7. X. 1952. En rneme temps it suit les cours
de deux an,,; a la Congregation du Concil et de 1951 a 1953 les etudes
du Droit Civil a I'Institut Papal au Lateran oii it obtient le titre
aeadcmiquc de Maitre en Droit Civil.
Toutes ces etudes et les valcurs de son caractcre ont attire l'at-
tention du Doven de la Rota Romana, qui etait alors 1\Igr. Julien,
IC futur Cardinal et it ]'a gagne pour des bureaux de la Rota. I.e.
P. Czapla gravit done tons les degres qui lui sort accessibles. Il
commence par I'Addictus Cancellariae S. R. (1952-1953), devient
Scripteur (1953-1954) puts deuxicmc et ensuite premier \otairc
(30. 1. 1957). Du 2 janvier 1958 an mars 1967 it est Defensor Vin-
cull et Promoteur de la justice clans cc Tribunal du Saint Siege.
Enfin, le 17 Mars 1967, Ic Pape PAtuL \'1 le nomrne Auditeur de
la Rote Romaine. Tout en s'acquittant it Ia perfection de ces functions
de Juge, it donne encore des cours aux Etudes de ]a Rota, comme
Docente di Giurisprudenza.
En le perdant noun avons perdu un Confrere d'unc grande.
valour d'esprit et de coeur. Ilomme tres sensible a la niusiquc, tres
doue pour les Beaux Arts et en memo temps tres attentif aux be-
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soins d'autrui. C'etait tin pretre exemplaire, tin professeur et juge
tres impartial, repandant autour de lui one savour et un culte de
la justice. II aimait beaucoup la Congregation et ses Constitutions;
it ctait tres attache a Ia Province Polonaise, dont it etait issu; tin
vrai fill de I'Eglise, attache cntiercment all Saint Siege, aimant
les Institutions et l'ordre prescrits par I'Eglise. C'est avec une
profonde doulcur quo noes lui donnons cong(•, persuades que lions
sonunes, (iue Dieu soul sera son heritage ct sa recompense.
Ks. Karol \lltoN'IFc C.\I.
('tine plures a nohis tiodalcs notitias post ulavcritit, do luctuoso eventu
quo ('onsodales .\ ntoni et \Vaclaw Czapla de vita LIccesserunt ( cf. 1'incentiun(t
1')71 4 I44), hacc addintus (Iu,ic ad nos pro lectorihus nostril pervencrunt.
A('('lul.N'I'E 1- \ i t ' l ; R ' I E I)E, 1 : s IT. CZ.PLA
En la noche del dia 29 de agosto de 1971, hacia ]as 8'30 p.m.,
en In carretera de Luarca a Oviedo, en las proximidades del pc-
queno pueblo de Castafiedo, jnstamcnte en la curva inmediata
anterior a donde figura el lctrero con dicho nombre, por causal
que se desconocen, va que no vii) nadir cl critico momento del
accidente, sucedio este.
I:1 coche en quo viajahan los Padres C'zapla, tin Fiat 124 sport,
de matricula Ro\L1 - R7.0086 parsec derrapo por la Iluvia intensa
en el momento del accidents v fur a caer dentro del cause del pe-
queno rio, en tin remanso que forma la curva, y de fondo ). orilla
rocosa. E I dcsnivel de la caida no pasara do los cinco metros, toda
ella cuhierta do arbolado v zarzas. El coche quetlu de punta, sumer-
gido todo cl motor en ci agua v tin poco la cabina; dentro de ella
encerrados cstaban los dos caduveres, sin hcridas aparentes, tu-
vicron Litre forzar las puertas v cortar las corrcas del que iba a In
dcrecha (P. Wallace Stanley) Para sacarles al exterior. Por los im-
pactos en cl parabrisas , roto en los lugares correspondientes a la
altura de sus cahczas, debicron dar con cllas violentamente en cl
mismo.
Era una noche de hastantc tr.ifico, v pronto pudieron ser so-
corritlos por los del pueblo v transcuntes. I'll joven dio la noticia,
al ver luz sohre el rio. Pero, por desgracia poco Sc pudo hacer. La
policia do trafico estaba en cl Iugar del accidents a los diet rninutos
del mismo. Uno de los policias intento, al notar tin poco de pulso
en Cl P. Wallace, la respiracion artificial, pero todo fue intitil; cl
P. Antonio estaha va muerto. Colocados fucra (lei coche (costa
ntticho cl sacarles por la posicion vertical dc] mismo dentro del
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agua ) tuvieron que ser clevados a la carretera con cuerdas por el
desnivel muy pronunciado v por la maleza del mismo; v declarada
su muerte por cl medico forense, fucron trasladados it Luarca v
colocados en el deposito de cadaveres.
por todo lo ohservado personalniente v por los informes re-
cibidos de los que participaron en su roseate, tanto el pueblo como
la policia se portaron admirahlementc Bien . Esta ordeno tambirn
el traslado del coche a Salas, pueblo immediato mayor, v con ser-
vicios de grua. El coche quedo muy destrozado cn su carroceria,
con m uiltiples inipactos; Pero sobre todo uno en la parte posterior
del coche. No asi el motor que parecc no sufrio dat o, si hien quedo
plcnanictnte inundado.
A la una de la noche del dia del accidente, estaban ya los ca-
davcr:•s en Luarca; y ya desde cl montento del accidente el Sr.
Cura D. Pedro Juan Gonzalez, coadjutor en Luarca, se habia preo-
cupado c';1 asunto, que no dejo pasta que nos hicimos cargo no-
sotros. Es de adntirar la accion de estc hucn saccrdote, que fur el
que cargo de imntediato con todo v se preocupo dc una manera
incondicional de los difuntos N, sus enscres.
l.a policia recogio todos rstos y hasta tuvo el cuidado de quitar
la radio del coche, title entrego al Jucz de Luarca. El coche, sin los
ohjctos que llevaha, quedo en el rio hasta el dia siguiente, en que
fuc transportado it Salas.
Una vez reconocidos los difuntos v habiendose presentado el
P. Salinero, Superior en nuestra casa do Gijon, Para hacerse cargo
de silos; se dio la ordcn tie traslado tic los cadaveres a nuestra cripta
del cementerio do San Isidro de Madrid. Era ya la matlana del dia
30 do agosto. V el Sr. Cura v nuestras l iermanas de Luarca se en-
cargaron tie prepararlo todo para el traslado. Fucron sacados de las
rajas en que va habian lido colocados Para su cntierro en Luarca,
y pucstos en unas do cinc, fucron trasladados en la noche del dia
30, Para llegar a Madrid cl 31 a las 11'30 de la matlana. Todos los
tramites fueron facilitados por cl Sr. Cura, nuestras ilermanas y
las autoridadcs respectivas, que se portaron magniHcamcnte.
Pasados unos Bias nos personamos el I'. Jesus Gomez y el
que suscrihe en Luarca, con una autorizacion de la Nunciatura
de Madrid, para hacernos cargo de los enseres, docunientos, di-
nero y coche de los accidentados. 'I'odo fucron facilidades por parts
de las autoridades y pudimos yer el lugar del accidente, bajando
hasta cl mismo rio.
El lugar es: un yallc estrechisimo, por el que discurren carre-
tcra v rio, todo Ileno de arbolado N, tnalezas; con niuchisituas cur-
vas nary pronunciadas. En la que sucedio cl accidente no lo es
tanto v siguc a una pcqucfia recta. l'a ban sucedido en esa misma
curva otros accidcntcs, que se multiplican a lo largo de este tra-
yecto do carretera sobrc todo cuando el suelo esta ntojado. Asi nos
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lo contirmaba la policia de trafico. Pude hablar con el policia que
hizo la respiration artificial al P. Wallace v asegura que verdade-
ramente tuvieron muv mala suerte, ya que en el mismo lugar no
hacia macho tiempo hacia caido un camidn y resultaron ilesos
los conductores. (ya dije que la altura no Ilcga a cinco metros).
En golpc en el parahrisas tuvo que ser mortal, pucs las ca-
bczas han dejado, en su impacto, el hucco correspondiente. Y puesto
a discurrir como pudo ser: yo diria que bubo un goipe previo al
de las cahezas en el parabrisas, que fue el de la parte trasera del
cochc, sobrc la rueda de repuesto; dando cl primer golpe de cola
v saliendo catapultados hacia adelante posteriormente. Pero el golpe
dclantero no fuc dado totalmente de punta, sing por debajo del
motor, va que la chaps de la delantera v la (luc cubrc el motor estd
sin deterioro, quedando de punta dentro del aqua, que en el remanso
podra subir metro y nicdio.
En todo este lamentable accidcnte, ha hrillado de manera sin-
gular la acciun del huen cura I). Pedro Juan Gonzalez, Coadjutor
de I,uarca, a quien Ic hemos agradccido cuanto hizo con espiritu
de verdadero sacerdote; v para quien pediria, 1'. General, una
carta de Vd., pues es to unico que recibiria sin molestar su despren-
dimicnto.
Es posihle haya m.is cosas que contar, pero cspero de su bon-
dad me indiquc lo que desca, pues no se me ocurre de immediato
mss cosas.
Madrid, a 5 de octuhrc do 197/.
Segundo RODRiGI 'ez C. \I.
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SODALES AD CAELESTEM PATRIAM REMIGRATI
Anno 1971
N. NooEN ET PRAEN. Condicio Dies Ob. Domes
1 J.ANSSEN Jan Gerard Sacerd os 29-12-70 Susteren 74 55
2 \1ISERACII Angel Sacerdos 3- 1-71 ( alencla 63 47
3 Cm AIttAs Jose Sacerdos 3- 1-71 Zaragoza 37 21
4 CAPLANNE Jean-Rapt. Sacerdos 27-12-70 lunar 81 63
5 LANDARCRO Bernardo Sacerdos 8- 1-71 Luj,in 65 48
6 NICG1.IVCHEY Hubert V. Sacerdos 20-12-71 Philadelphia 60 38
7 RUCHE Jahn J. Sacerdos 24-12-70 Brooklei 74 Si
8 ('o-,-r[Nl Giovanni Sacerdos 20- 1-71 Roma 76 51
9 \\'ot'-nuts Edmond Frater 18- 1-71 Forl-Dauphin 86 68
10 PHILLIPS Dominic Sacerdos 7- 2-71 Il'andril 66 47
11 CRONIN John J. Sacerdos 27- 1-71 Saint-Louis 90 74
12 VICENTE S. Felix Sacerdos 19- 1-71 Salamanca 28 12
13 CE]Y henry Sacerdos 30- 1-71 Paris 92 73
14 O'DEA James F. Sacerdos 31- 1-71 New-Orleans 85 61
15 AviDAxo Francesco Sacerdos 2- 2-71 Casale Monfer. 76 58
16 \IEENAGH Arthur 1'. Sacerdos 5- 2-71 Ash field 81 61
17 SAR.ACINI James S. Sacerdos 8- 2-71 Saint-Louis 70 50
18 (;ARLANDO Giuseppe Sacerdos 13- 2-71 C/tieri 89 70
19 FILOCAMo RafTaele Sacerdos 15- 2-71 :Napoli (Vergini) 63 45
2(1 CLAESSEN Henri Sacerdos 15- 2-71 Paris 78 59
21 CHERPIN Joseph Sacerdos 15- 2-71 Dar 83 63
22 GARCIA Jeronimo Frater 16- 2-71 Salamanca 77 57
23 RIBEIRO Osvaldo Sacerdos 7- 2-71 Rio de 7aueiro 57 39
24 IIERMANS Joao-Alberto Sacerdos 2i- 2-71 Recite 59 4(1
25 OI.IE\I@uLEN Cornelio Sacerdos 25- 2-71 Relent 55 35
26 S VEENES Dernlnt Sacerdos 7- 3-71 Dublin 55 34
27 LECHNEIt Emile Sacerdos 25- 3-71 Paris 59 38
28 DI'L.aw Pierre Sacerdos 4- 4-71 Roma 81 64
29 ('Amt's Robert Sacerdos 3- 4-71 Toulouse (15) 72 46
30 \\'LODAItZ Edmund Sacerdos 1- 4-71 Krakow 59 42
31 TORAR Pablo Episcopus 18- 4-71 Cuttaclr 75 59
32 W11.LE:tls Edmund Sacerdos 2- 4-71 Henri-Chapelle 82 64
33 TAVCAR Tonlaz Sacerdos 15- 4-71 .lliren 83 47
34 BOONAKAMI' Nicolas Sacerdos 18- 5-71 Panniiir;en 63 33
35 CEIZMt Anton Frater 6- 5-71 Zq,reb 66 39
36 PECE Pietro Sacerdos 21- 5-71 Roma (1) 64 47
37 DGRUts Joseph Frater 24- 5-71 Dar 70 46
38 POZUFLO Pedro Frater 31- 5-71 Madrid 46 26
39 BERET'IA Giuseppe Sacerdos 5- 6-71 Casale ,117nnfer. 87 50
40 \ICOL.as Augusto Sacerdos 9- 4-71 Cartago 91 72
41 DE BAKKEI4 Jan Sacerdos 3- 6-71 Panningen 51 32
42 MAASEN \\'illen) Sacerdos 8- 6-71 Surabaja 85 63
43 REsA Rafael Sacerdos 17- 6-71 Roma (Curia) 74 19
44 S\1EETS Pedro Sacerdos 6- 6-71 Fortaleza 56 35
45 CORCORAN Robert L. Sacerdos 1- 8-71 New-Orleans 62 44
46 GoiiosPi•: Govt Romlin Sacerdos 24- 8-71 Madrid 83 65
47 'I'RInOS Germano Sacerdos 26- 8-71 (/dune 84 34
48 CzAPLA \\a-En. Sacerdos 29- 8-71 PitrV. 63 47
49 CzAP1.,4 Antonio Sacerdos 29- 8-71 Roma (D. Inter.) 53 35
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N.
i0
NuMex t°r PRA EN.
Ke^tpr:^'r:rt 'Martin
('ondicio
tiaccrdos
Dies Oh.
18- 7-71
Domus
Punningen 59 37
51 MAYORAL PrUdencio Sacerdos 21- 8-71 :llnnila 74 58
52 Ovi•:uiu•m; John A. tiaccrdos 28- 8-71 Denver 85 63
53 Coutoi rr James J. Sacerdos 22- 8-71 Springfield 78 _5 0
54 CARRASCO A gustin Sacerdos 31- 8-71 Santiago de Chile 66 48
55 DEMBINSKI Pawel tiaccrdos 23- 9-71 ll'arszavca 83 65
56 Litre Jose B. tiaccrdos 27- 9-71 Rio de 7aneiro 82 60
57 JACONO Ciro tiaccrdos 3-10-71
.
Tricalle 45 28
58 SAI.VAUO Angel Sacerdos 27- 9-71 Barcelona 75 .54
59 ('AHNiNATi Ambrogio Frrtcr 5-10-71 ('hieri 61 33
60 HI'vsNlANS Jacques Saccrdos 4-10-71 l)alat 83 62
61 Gri mu•: Paul Frater 12-10-71 flax 78 51
62 Sz.C7.b:touINsI I Josef Sacerdos 10-10-71 l'ahianice 61 40
63 Sh EEh AN Edward F. Sacerdos 24-10-71 Sprinzfteld 61 38
64 RYAN T. Dimond tiaccrdos 25-10-71 Saint -Louis 53 34
65 Ito-n-.Ro M arco T. Saccrdos 26- 3-71 ('a/i 87 69
66 I'r: rn i Sehastiano Sacerdos 15-11-71 Sassari 79 62
67 S.v io Felipe Frater 7-11-71 Salamanca 95 76
68 (in M• i.A Franciszek Sacerdos 10-11-71 (;oscihotco-Pa-
radvz 62 39
69 Sirriiin Ilcnri Sacerdos 28-11-71 l'nv•rv 69 52
70 A(;nr: N \Villiam J. Sacerdos 19-11-71 Philadelphia 70 44
71 \1A141-IN Louis Fr:rte•r 9-12-71 Perigueux 59 42
72 Cluossi.t•:v Thomas S. Sacerdos 5-12-71 Philadelphia 75 57
73 Lopez RivAs Gabriel Sacerdos 29-11-71 Salamanca 71 52
74 13ttuNNAs Edward J. Sacerdos 11-12-71 l.os Angeles 56 37
75 S\IiixuA \Fawrzvniec Saccrdos 24-11-71 .Sluhice 49 26
76 l iIANI Angelo Prater 10-12-71 .\'upoli 83 61)
77 GRASS David J. ('Icricus 30-12-71 Santa Barbara 18 1
n,ens.
78 \h1YNA11AN Francis J. Saccrdos 26-12-71 Broohlpn 73 51
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ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
Ad ,nultos annos!
I ANNI-
A11':-. r:S-I)ns NomiNA Dovtus VERSA-
I RIUM
1972
\lartii 5 BONS Jose 13e/lpuin 50 sac.
5 Coi.t_ Alateo Patina de M. 50 sac.
11 CAHILL Francis Rostrevor 60 voc.
11 CANnvvLL William Eastwood 60 cos.
11 1-IOGAN Lugenc .-lshlield 60 voc.
11 \1cAIAHON Roderik Gaijord 60 voc.
N. B. - Qui supra elenchus, notitiis constat a Revv. DD. Superio-
ribus Provincialibus ac Viceprovincialibus oblatis: quibus,
proinde, gratum praebemus animum.
VINCLN'I'IA\A ephemeris Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
niandato prodit Ret . mi tiupcrioris Generalis , Humus, die 31 decembris 1971
1'. HENZMANN , C. M., Seer. Gen.
Director ac sponsor : A. COI'PO, C.M.
Autorizzaz ione del Tribunals di Roma , 18 novenibre 1963, n. 9492
Istituto Gratico Tiberino - Roma - Via Gaeta, 23
VSI.PER. 255.77005 V775
v.15 no.6 1971
Vincenhana.
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